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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r y  L e e  N i c h o l s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e q  D e c e m b e r  2 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  A  P s y c h o m e t r i c  E v a l u a t i o n  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  a n d  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  P r e l i m i n a r y  N o r m s  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
B a r b a r a  ~wart, C h a i r  
R o n a l d  S m i t h  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  p s y c h o m e t r i c  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  T h e  2 0 - p o i n t  s c o r i n g  c r i t e r i o n  w a s  
e v a l u a t e d ,  a n d  t h e  p r e l i m i n a r y  n o r m s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  i s  a n  e a s i l y  a d m i n i s t e r e d  f r e e - s t y l e  d r a w i n g  
t a s k  t h a t  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  a  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  a  n e u r o p s y c h o l o g i c a l  
t e s t  b a t t e r y .  I t  p r o v i d e s  a  s a m p l e  o f  v i s u o p r a c t i c  f u n c t i o n i n g  i n v o l v i n g  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e r c e p t u a l  ~onstruct, a  m o t o r  r e s p o n s e ,  a n d  a  s p a t i a l  
c o m p o n e n t .  
O n e  h u n d r e d - f o r t y - o n e  a d u l t  m a l e  v o l u n t e e r s  w h o  w e r e  p a t i e n t s  a t  a  
d i s a p i l i t y  e v a l u a t i o n  c e n t e r  f o r  i n j u r e d  w o r k e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u -
d y .  T h e i r  a g e s  r a n g e d  · f r o m  2 0  t o  6 4  y e a r s .  F i v e  a g e  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  . a g e  o n  d r a w i n g  p e r f o r m a n c e .  
T h e  B i c y c l e  Draw~ng T e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a d  
a l s o  t a k e n  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( W A I S )  a n d  t h e  G e n e r a l  
A p t i t u d e  T e s t  B a t t e r y  ( G A T B ) .  H y p o t h e s e s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  c o r r e l a t i o n s  
o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  w i t h  s u b t e s t s  o f  t h e  W A I S  a n d  G A T B  t h o u g h t  t o  
m e a s u r e  s i m i l a r  a b i l i t i e s .  A s · h y p o t h e s i z e d ,  B l o c k  D e s i g n  a n d  O b j e c t  A s s e m -
b l y  s u b t e s t s  o f  t h e  W A I S  h a d  h i g h  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t .  T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  w i t h  P i c t u r e  C o m p l e t i o n ,  S i m i l a r i t i e s ,  a n d  
I n f o r m a t i o n  h a d  n o t  b e e n  p r e d i c t e d .  H y p o t h e s i z e d  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  B i -
c y c l e  D r a w i n g  T e s t  w i t h  G A T B  s u b t e s t s  T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e  a n d  F o r m  
M a t c h i n g  w e r e  f o u n d  a n d  o f f e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  B i c y c l e  
D r a w i n g  T e s t .  
I n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  a n d  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y  m e e t  
s t a n d a r d s  f o r  t e s t s  o f  t h i s  s o r t .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  i s  n o t  a s  h i g h  
a s  d e s i r e d .  P o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  a n d  s u g g e s t i o n s  
h a v e  b e e n  m a d e  f o r  p o s s i b l e  r e m e d i e s .  
H a n d e d n e s s  a n d  a g e  w e r e  e x a m i n e d  a s  v a r i a b l e s .  N e i t h e r  w a s  f o u n d  t o  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  p e r f o r m a n c e  o n  t h i s  t e s t .  
T h e  s t u d y  p r e s e n t s  s o m e  n o r m a t i v e  d a t a  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  t e s t ,  w h i l e  i t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a l o n e  t o  
d r a w  c o n c l u s i o n s  a b o u t  p r e s e n c e  o f  o r g a n i c i t y ,  h a s  a n  a p p r o p r i a t e  p l a c e  
i n  a  n e u r o p s y c h o l o g i c a l  t e s t  b a t t e r y .  
A  P S Y C H O M E T R I C  E V A L U A T I O N  O F  T H E  B I C Y C L E  D R A W I N G  
T E S T  A N D  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F ·  P R E L I M I N A R Y  N O R M S  
b y  
M A R Y  L E E  N I C H O L S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e e  a p p r o v e  t h e ·  t h e s i s  o f  
M a r y  L e e  N i c h o l s  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  2 ,  1 9 8 0 .  
L r a  S t  r  
C h a d  K a r r  
R o n a l d  S m i t h  
A P P R O V E D :  
d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  a l l  t h e  p e o p l e  w h o  h e l p e d  m e  
i n  t h i s  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  M u r i e l  L e z a k  s u g g e s t e d  t h e  t o p i c  a n d  w a s  
v e r y  h e l p f u l  i n  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a n d  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t .  B a r b a r a  S t e -
w a r t  g a v e  g e n e r o u s l y  o f  h e r  t i m e ,  p r o v i d i n g  s u p p o r t ,  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  
e x p e r t  g u i d a n c e  i n  a l l  s t a g e s  f r o m  p l a n n i n g  t h r o u g h  t h e  w r i t i n g  o f  r e s u l t s .  
I  w o u l d  t h a n k  C h a d  K a r r  a n d  R o n a l d  S m i t h  f o r  s e r v i n g  o n  m y  c o m m i t t e e ,  o f -
f e r i n g  s u p p o r t ,  r a i s i n g  i s s u e s  t h a t  n e e d e d  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  s t i m u l a t i n g  
n e w  i d e a s .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  R o s e m a r y  H c B r a y e r  w h o  t y p e d  t h e  m a n y  d r a f t s  o f  t h i s  
m a n u s c r i p t ,  t o  J u d y  H o w a r d  w h o  a s s i s t e d  w i t h  t h e  e d i t i n g  a n d  t y p i n g ,  t o  
D o n n a  S t u t e v i l l e  w h o  p r o g r a m m e d  t h e  c o m p u t e r ,  t o  H e l e n  T u g g y  w h o  s c o r e d  
t h e  t e s t s ,  a n d  t o  m y  d a u g h t e r ,  D o n n a ,  w h o  h e l p e d  c o d e  t h e  d a t a .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  B o a r d  D i s a b i l i t y  C e n t e r ,  
n o w  c a l l e d  C a l l a h a n  C e n t e r ,  i n  W i l s o n v i l l e ,  O r e g o n ,  f o r  c o o p e r a t i n g  i n  
a l l o w i n g  m e  t o  c o l l e c t  d a t a  t h e r e  a n d  t o  a l l  t h e  v o l u n t e e r s  w h o  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h e  p r o j e c t .  P s y c h o m e t r i s t s  J u d i  B r o w n ,  T o m  D a n n e r ,  a n d  E v a  
K a u t z  a s s i s t e d  m e  b y  s c r e e n i n g  p a r t i c i p a n t s  a n d  a d m i n i s t e r i n g  t h e  t e s t s .  
T h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  s h o r t e n e d  t h e  p r o c e s s  b y  m a n y  
m o n t h s .  I  t h a n k  P a u l  S l a t t e r y  f o r  h i s  h e l p  i n  r e s e a r c h i n g  t h e  l i t e r a t u r e  
a n d  e d i t i n g  t h e  m a n u s c r i p t .  
I  o w e  s p e c i a l  t h a n k s  t o  m y  f a m i l y  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t .  
M y  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s ,  e s p e c i a l l y  D e r a l d ,  m a i n t a i n e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h i s  
p r o j e c t  t h a t  e n s u r e d  i t s  c o m p l e t i o n .  M y  g r e a t e s t  t h a n k s  g o  t o  m y  c h i l d r e n  
f o r  t h e i r  c o n t i n u o u s  s u p p o r t ,  understand~ng a n d  e n d u r a n c e  d u r i n g  t h i s  
v e n t u r e  a n d  t h e  l o n g  y e a r s  o f  a c q u i r i n g  m y  e d u c a t i o n .  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  •  
L I S T  O F  T A B L E S  .  
I N T R O D U C T I O N  •  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  o f  S t u d y  .  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  
M E T H O D  .  •  •  •  •  
S u b j e c t s  
I n s t r u m e n t s  •  
W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  
G e n e r a l  A p t i t u d e  T e s t  B a t t e r y  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
P r o c e d u r e  
R E S U L T S  
R e l i a b i l i t y  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  •  •  
I n t e r s c o r e r  R e l i a b i l i t y  
T e s t - R e t e s t  R e l i a b i l i t y  
I n t e r n a l  C o n s i s t e n c y  R e l i a b i l i t y  
V a l i d i t y  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
O t h e r  E v a l u a t i o n s  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
D I S C U S S I O N  •  •  •  
R E F E R E N C E S  •  •  •  
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P A G E  
A P P E N D I C E S  
T a b l e  o f  N o r m a t i v e  D a t a  f o r  S u b t e s t s  o f  W A I S  •  •  
4 3  
M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  f o r  S u b t e s t s  o f  
W A I S  f o r  S t u d y  S a m p l e  .  •  •  •  •  .  .  •  .  •  •  •  •  .  •  4 4  
S c o r i n g :  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  .  
4 5  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  Q u e s t i o n n a i r e  •  •  .  
4 6  
L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  
1  
I n t e r s c o r e r  R e l i a b i l i t y  o n  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t  .  
2  
T e s t - R e t e s t  R e l i a b i l i t y  
3  I t e m  D i f f i c u l t y  a n d  C o r r e c t e d  I t e m  - T o t a l  
C o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  2 0  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
I t e m s  
4  C o r r e l a t i o n  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  w i t h  W A I S  
S u b t e s t s  .  •  •  .  •  •  .  .  .  .  •  
5  C o r r e l a t i o n  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  w i t h  G A T B  
S u b t e s t s  .  .  •  •  .  •  •  •  
6  M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t  T o t a l  S c o r e s  
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A  P S Y C H O M E T R I C  E V A L U A T I O N  O F  T H E  B I C Y C L E  D R A W I N G  T E S T  
A N D  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  P R E L I M I N A R Y  N O R M S  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  i s  a n  e a s i l y  a d m i n i s t e r e d  t e s t  t h a t  c a n  b e  
u s e f u l  i n  e l i c i t i n g  v i s u o p r a c t i c  o r  v i s u o c o n c e p t u a l  d y s f u n c t i o n s  o r  a b e r -
r a t i o n s  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  s p a c e .  T h e  t e s t  h a s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  r e q u i r -
i n g  o n l y  p e n c i l ,  p a p e r ,  a n d  s i m p l e  i n s t r u c t i o n s ,  b e i n g  q u i c k  t o  a d m i n i s t e r ,  
a n d  b e i n g  a p p l i c a b l e  t o  a l l  b u t  p e r s o n s  s o  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  t h a t  t h e y  
c a n n o t  d r a w  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  T h e  t e s t  w a s  a d a p t e d  f r o m  P i a g e t  ( 1 9 3 0 )  w h o  
d e v e l o p e d  i t  a s  a  p r o c e d u r e  t o  s t u d y  c h i l d r e n ' s  r e a s o n i n g .  T a y l o r  ( 1 9 5 9 )  
~uggested t h e  d r a w i n g  s e r v e d  o n l y  a s  a  c o n c r e t e  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n  b y  
w h i c h  t o  a p p r a i s e  t h e  c h i l d ' s  c o m p r e h e n s i o n  a n d  ' t h e  q u a l i t y  o f  h i s  t h o u g h t  
p r o c e s s .  T h e  t e s t  h a s  s i n c e  b e e n  f o u n d  t o  b e  a  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  a  n e u -
r o p s y c h o l o g i c a l  t e s t  b a t t e r y .  A s  a  f r e e  d r a w i n g  t e s t ,  i t  p r o v i d e s  a  s a m -
p l e  o f  v i s u o p r a c t i c  f u n c t i o n i n g  i n v o l v i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e r c e p t u a l  
c o n s t r u c t ,  a  m o t o r  r e s p o n s e ,  a n d  a  s p a t i a l  c o m p o n e n t  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  m a y  d e m o n s t r a t e  d i f f e r e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  
o f  l e f t  a n d  r i g h t  h e m i s p h e r e s  i n  p r o d u c t i o n  o f  a  c o m p l e t e  d r a w i n g .  T h e  
r i g h t  h e m i s p h e r e  a p p e a r s  t o  i n v o l v e  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  t h e  g e s t a l t ,  t h e  
w h o l e  o f  a n  o b j e c t ,  r a t h e r  t h a n  s e e i n g  i t  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  p a r t s .  S o m e  
p a t i e n t s  w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e  m a y  r e m e m b e r  a n d  d r a w  m a n y  c o m p o -
n e n t s  o f  t h e  b i c y c l e  b u t  w i t h o u t  m a i n t a i n i n g  t h e  o v e r a l l  p r o p o r t i o n s .  
C a r e f u l l y  d r a w n  d e t a i l s  m a y  b e  m i s p l a c e d  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  a n o t h e r .  I t  
i s  a s  i f  t h e s e  p a t i e n t s  t h i n k  o f  t h e  p a r t s  o n e  a t  a  t i m e  a n d  d r a w  t h e m  
w i t h o u t  c o n c e r n  f o r  h o w  t h e y  a r e  s p a c i n g  t h e m .  S o m e t i m e s  t h e  d e t a i l s  a r e  
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u n n e c e s s a r i l y  e l a b o r a t e  a n d  e x t e n s i v e .  
P a t i e n t s  w i t h  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  p r e s e r v e  t h e  
o v e r a l l  p r o p o r t i o n s  b u t  t o  p r o d u c e  a  g r e a t l y  o v e r s i m p l i f i e d  m a c h i n e  ( M c -
F i e  &  Z a n g w i l l ,  1 9 6 0 ) .  D r a w i n g s  b y  t h e s e  p a t i e n t s  m a y  l o o k  p r i m i t i v e  o r  
c h i l d l i k e .  P a r t s  o f  t h e  b i c y c l e  m a y  b e  m i s s i n g ;  f o r  e x a m p l e ,  s e a t ,  w h e e l s ,  
c h a i n ,  o r  p e d a l s  ( W a r r i n g t o n ,  J a m e s ,  &  K i n s b o u r n e ,  1 9 6 6 ) .  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  c a n  a l s o  s e r v e  a s  a  t e s t  o f  m e c h a n i c a l  r e a -
s o n i n g .  T h e  e x p e r i m e n t e r  w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  c a n  
t h i n k  t h r o u g h  t h e  s e q u e n t i a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  m a c h i n e  c a n  a s k ,  " H o w  d o e s  
i t  w o r k ? "  ( T a y l o r ,  1 9 5 9 ) .  
P u r o o s e  o f  t h e  P r e s e n t  S t u d y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  t h e  p s y c h o m e t r i c  c h a r -
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t ,  t h e  m e t h o d  o f  s c o r i n g  t h e  t e s t  
d e v i s e d  b y  L e z a k ,  a n d  t o  l o o k  a t  o t h e r  c o g n i t i v e  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  
r e l a t e d  t o  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t e s t .  A d u l t  n o r m s  h a v e  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  e s t a b l i s h e s  p r e l i m i n a r y  n o r m s .  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  t h e  u s e  o f  b i c y c l e  
d r a w i n g s  a s  a  t a s k  t h a t  e l i c i t s  d e m o n s t r a t i o n  o f  c e r t a i n  a b i l i t i e s ,  b u t  
f e w  s t u d i e s  t h a t  m a k e  a n  a t t e m p t  t o  s c o r e  t h e  r e s u l t s  o b j e c t i v e l y .  M c F i e  
( 1 9 7 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f r e e - s t y l e  d r a w i n g  o f  a  b i c y c l e  m a y  
b e  b e y o n d  t h e  a b i l i t y  o f  s o m e  n o r m a l  p e r s o n s ,  i t  i s  w e l l  s u i t e d  t o  i l l u s -
t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t y p e s  o f  i m p a i r m e n t .  F r e e - s t y l e  d r a w i n g  
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t e s t s ,  a s  o p p o s e d  t o  a  c o p y i n g  t a s k ,  r e q u i r e  t h e  a r o u s a l  o f  a  p e r c e p t u a l  
c o n s t r u c t  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  T h e y  a l s o  d i s p l a y  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p e r -
s o n  c o p e s  w i t h  t h e  s p a t i a l  e l e m e n t s  o f  a  c o m p o s i t i o n .  B y  a d o p t i n g  c e r -
t a i n  t h e m e s ,  s u c h  a s  a  b i c y c l e ,  a s  a  s t a n d a r d  t e s t ,  a n  a b n o r m a l  p e r f o r -
m a n c e  i s  r e a d i l y  r e c o g n i z e d  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  d e f i c i t s  c a n  b e  a n a l y z e d .  
T h e  b i c y c l e  i s  a  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  t e s t  t h e m e  · b e c a u s e  i t  e n t a i l s  t h e  
f i t t i n g  t o g e t h e r  o f  a  n u m b e r  o f  e s s e n t i a l  p a r t s .  C o n f u s i o n  o f  t w o  a n d  
t h r e e  d i m e n s i o n s  c a n  b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d .  B e i n g  a  " c l o s e d "  o b j e c t ,  u n i -
l a t e r a l  negl~ct ( p e r f o r m i n g  a s  i f  o n e  h a l f  o f  t h e  o b j e c t  d o e s  n o t  e x i s t )  
i s  e a s i l y  r e c o g n i z e d  ( C r i t c h l e y ,  1 9 5 3 ) .  I t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  s o m e  
s u b j e c t s  m a y  h a v e  h a d  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  w i t h  b i c y c l e s ;  h o w e v e r ,  b i c y c l e s  
a r e  f o u n d  i n  m o s t  c u l t u r e s  ( S l a t t e r y ,  1 9 8 0 ) .  
A  s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  l i b r a r i e s  a n d  t h r e e  b i b l i o -
g r a p h i c  r e t r i e v a l  s e r v i c e s  ( P s y c h o l o g y  A b s t r a c t s ,  E x c e r p t a  M e d i c a ,  a n d  
M e d l i n e )  l o c a t e d  o n l y  t w o  s t u d i e s  t h a t  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  b i c y c l e  d r a w i n g  t e s t  a s  a n  i n s t r u m e n t  w i t h  o b j e c t i v e  m e a s u r e m e n t s .  
O n e  o f  t h e  s t u d i e s  w a s  c o n d u c t e d  a t  P u n j a b i  U n i v e r s i t y  i n  P a t i a l a ,  I n d i a  
b y  T . R .  S h a r m a .  S h a r m a  c o n s t r u c t e d  a n d  s t a n d a r d i z e d  a  7 5 - p o i n t  b i c y c l e  
d r a w i n g  s c a l e  f o r  m e a s u r i n g  intel~igence o f  1 1 - t o  1 6 - y e a r - o l d  c h i l d r e n .  
A g e  n o r m s  w e r e . e s t a b l i s h e d .  N o  s e x  d i f f e r e n c e  i n  i n t e l l i g e n c e  s c o r e  w a s  
f o u n d .  R e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  t e s t  f o r  t h e  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s ,  
u s i n g  t e s t - r e t e s t ,  s p l i t  h a l f ,  a n d  K R - 2 1  w e r e  a l l  a b o v e  . 8 0 .  V a l i d i t y  
c o e f f i c i e n t s  w e r e  a l s o  d e t e r m i n e d  b y  c o r r e l a t i n g  t e s t  s c o r e s  w i t h  t e a c h -
e r s '  e s t i m a t e ,  c h i l d r e n ' s  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t ,  t h e  G o o d e n o u g h  " D r a w  A  
M a n "  T e s t ,  a n d  J e n k i n ' s  T e s t  ( S h a r m a ,  1 9 7 2 ) .  
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T h e  o n l y  s t u d y  t h a t  e v a l u a t e d  d r a w i n g  t e s t s  a s  n e u r o p s y c h o l o g i c a l  
a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  w a s  c o n d u c t e d  b y  W a r r i n g t o n ,  J a m e s ,  a n d  K i n s b o u r n e  
( 1 9 6 6 ) .  A s  t h e  b e n c h  m a r k  s t u d y  i n  t h i s  f i e l d ,  i t  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  
c o m p a r i s o n  f o r  s u b s e q u e n t  s i m i l a r  s t u d i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n t  o n e .  
W a r r i n g t o n  e t  a l .  e x a m i n e d  e v i d e n c e  f o r  s e p a r a t e  h e m i s p h e r i c  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  d r a w i n g  p r o c e s s  b y  q u a n t i f y i n g  t h e  p r e d o m i n a n t  e r r o r  t y p e s  
i n  r e l a t i o n  t o  l a t e r a l i t y  o f  l e s i o n .  T h e y  s a w  t h e  n e c e s s i t y  f o r  h a v i n g  a n  
o b j e c t i v e  s c o r i n g  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  t h e  s u b j e c t i v e  a s s e s s m e n t  
b y  e x p e r i m e n t e r s .  T h e y  a l s o  s a w  t h e  n e e d  f o r  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  b e i n g  
m a t c h e d  f o r  s e v e r i t y  o f  d r a w i n g  d e f i c i t s  a n d  s u g g e s t  t h a t  e a r l i e r  p o s i t i v e  
r e s u l t s  s h o w i n g  h e m i s p h e r i c  d i f f e r e n c e s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  l a c k  o f  c o n -
t r o l  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y .  W a r r i n g t o n  e t  a l .  c i t e  
a  s t u d y  b y  A r r i g o n i  a n d  D e R e n z i  t h a t  d i d  c o n t r o l  f o r  s e v e r i t y  d i f f e r e n c e s  
b y  m a t c h i n g  g r o u p s  o n  a  v i s u a l  r e a c t i o n  t i m e ,  t h o u g h t  n o t  t o  b e  s e n s i t i v e  
t o  l e s i o n s  o f  e i t h e r  h e m i s p h e r e .  T h e y  f o u n d  n o  d e m o n s t r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  
d r a w i n g  d i s a b i l i t y  i n  l e f t  a n d  r i g h t  h e m i s p h e r e  p a t i e n t s .  
W a r r i n g t o n  e t  a l .  f u r t h e r  a s s e r t  t h a t  m i s l e a d i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  o f -
t e n  d r a w n  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  d r a w i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  
p e r f o r m a n c e  o n  o t h e r  psycho~ogical t e s t s .  S i n c e  s u c h  c o m p l e x  t e s t s  a r e  
s e n s i t i v e  t o  m o r e  t h a n  o n e  k i n d  o f  c e r e b r a l  d i s o r d e r ,  W a r r i n g t o n  e t  a l .  
c o n t e n d  t h a t  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  d o  
b a d l y  o n  a n y  p a i r  o f  c o m p l e x  t e s t s  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  T h e y  d e s i g n e d  
a  s t u d y  w h i c h  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e s e  p r o b l e m s .  T h e  t e s t  t h e y  u s e d  c o n -
s i s t e d  o f  f o u r  s e t s :  
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S e t  I  b e g a n  a n d  e n d e d  w i t h  t h e  c o p y i n g  o f  a  c u b e  a n d  a - s t a r .  B e -
t w e e n  t h e  t w o  t r i a l s  w i t h  t h e  c u b e  a n d  s t a r  w e r e  a  s e r i e s  o f  l i n e  d r a w -
i n g s  t h a t  c o n s i s t e d  o f  s e g m e n t s  o r  p o r t i o n s  o f  t h e  c u b e  a n d  s t a r  s o  t h a t  
i n  e f f e c t  t h e  p a t i e n t  w o u l d  h a v e  p r a c t i c e d  e l e m e n t s  o f  t h e  d r a w i n g s  b e -
t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  a t t e m p t s .  
S e t  I I  r e q u i r e d  t h e  p a t i e n t  t o  m a k e  t w o  a t t e m p t s  e a c h  a t  c o p y i n g  
t h e  s i z e  a n d  p o s i t i o n  o f  t w o  d o t s  p l a c e d  i n  h o r i z o n t a l  a n d  d i a g o n a l  p o s i -
t i o n s  o n  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  
S e t  I I I  c o n s i s t e d  o f  t w o  s e t s  o f  e i g h t  g e o m e t r i c  f i g u r e s .  T h e  f i r s t  
o r  " s t r u c t u r e d "  s e t  c o n t a i n e d  i n t e r n a l  l i n e s  w h i c h  p r e s u m a b l y  w o u l d  b e  
a i d s  i n  d r a w i n g  t h e  f i g u r e s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  " u n s t r u c t u r e d "  s e t  h a d  o n l y  
o u t l i n e s  o f  t h e  f i g u r e s .  
S e t  I V  r e q u i r e d  t h e  p a t i e n t  t o  d r a w  f r e e - h a n d e d ,  w i t h o u t  a  m o d e l  t o  
c o p y ,  a  c l o c k ,  h o u s e ,  b i c y c l e ,  a n d  f a c e .  
T o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  w i t h  k n o w n  r i g h t  o r  l e f t -
s i d e d  b r a i n  l e s i o n s  m a d e  e r r o r s  i n  d r a w i n g s  r e l a t e d  t o  t h e i r  n e u r o l o g i c a l  
i m p a i r m e n t ,  a n  i n d e p e n d e n t  j u d g e  e v a l u a t e d  a  f i r s t  s e t  o f  d r a w i n g s .  T h e  
j u d g e  h a d  n e i t h e r  m e d i c a l  n o r  p s y c h o l o g i c a l  k n o w l e d g e .  T h e  d r a w i n g s  c o n -
s i s t e d  o f  a  c o p i e d  s t a r  a n d  c u b e ,  a s  w e l l  a s  f r e e - s t y l e  d r a w i n g s  o f  a  
h o u s e ,  c l o c k ,  b i c y c l e ,  a n d  f a c e .  T h e  d r a w i n g s  w e r e  r a t e d  o n  a  s c a l e  o f  
1  t o  4 ,  1  b e i n g  v e r y  b a d  a n d  4  b e i n g  s a t i s f a c t o r y .  N o  e x t r a  c r e d i t  w a s  
g i v e n  f o r  g o o d  d r a w i n g  a b i l i t y .  T h e  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  w e r e  f o u n d  t o  
f o r m  a  c o n t i n u u m  f r o m  g r o s s l y  i m p a i r e d  t o  c o m p l e t e l y  c o r r e c t  w i t h o u t  a n  
o b v i o u s  d e l i n e a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w i t h  a n d  w i t h o u t  i m p a i r m e n t .  T h e  m e -
d i a n  r a t i n g  w a s  t h e r e f o r e  s e l e c t e d  t o  d i v i d e  t h e  g r o u p s  i n t o  t h o s e  h a v i n g  
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t h e  g r e a t e r  d r a w i n g  d e f i c i t  ( t h e  p o s i t i v e  g r o u p )  o r  t h e  l e s s e r  d e f i c i t  
( t h e  n e g a t i v e  g r o u p ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  o v e r a l l  s e v e r i t y  o f  d r a w i n g  
d i s a b i l i t y  o f  t h e  l e f t - s i d e d  a n d  r i g h t - s i d e d  p o s i t i v e  g r o u p s  d i d  n o t  r e a c h  
s i g n i f i c a n c e .  
E a c h  p o s i t i v e  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  w i t h  i t s  r e s p e c t i v e  n e g a t i v e  g r o u p  
f o r  t h e  i n c i d e n c e  o f  v i s u a l ,  s o m a t o s e n s o r y ,  a n d  m o t o r  d e f i c i t s .  N o  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d .  W h e n  t h e  t w o  p o s i t i v e  g r o u p s  a n d  t w o  n e g a -
t i v e  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  f o r  t h e s e  d e f i c i t s ,  b o t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  g r o u p s  
w e r e  f o u n d  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  d e f i c i t s .  T h e s e  r e -
s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  i n c i d e n c e  o f  v i s u a l ,  s o m a t o s e n s o r y ,  a n d  m o t o r  d e -
f i c i t s  c a n n o t  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  d r a w i n g  a b i l i t y ,  b u t  i n s t e a d  t o  h e m i -
s p h e r e  d i f f e r e n c e s .  
P a t i e n t s  p o s i t i v e  f o r  r i g h t - s i d e d  l e s i o n s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t -
t e r  o n  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  v e r b a l  s u b t e s t s  t h a n  d i d  p a -
t i e n t s  w i t h  l e f t  h e m i s p h e r e  l e s i o n s ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  l e f t  h e m i s p h e r -
i c  d o m i n a n c e  f o r  s p e e c h .  O n  t h e  f o u r  p e r f o r m a n c e  W A I S  s u b t e s t s ,  h o w e v e r ,  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  h e m i s p h e r e  
g r o u p s  o r  b e t w e e n  g r o u p s  p o s i t i v e  f o r  d e f i c i t s .  
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  d r a w i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  f o u r  
s u b t e s t s  a d m i n i s t e r e d  ( P i c t u r e  C o m p l e t i o n ,  P i c t u r e  A r r a n g e m e n t ,  B l o c k  D e -
s i g n ,  a n d  O b j e c t  A s s e m b l y )  w e r e  p o s i t i v e  f o r  b o t h  p a t i e n t  g r o u p s .  D r a w i n g  
p e r f o r m a n c e  c o r r e l a t e d  h i g h e s t  w i t h  t h e  O b j e c t  A s s e m b l y  s u b t e s t s ,  p r e s u m -
a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  " s p a t i a l  l o a d i n g "  o n  O b j e c t  A s s e m b l y .  N o  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  p a t i e n t  g r o u p s  
o n  t h i s  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  s u b t e s t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  r a i s e d  t h e  
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p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  l a c k  o f  p a t i e n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w a s  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  t a s k s  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  s k i l l s  f o r  
c o r r e c t  p e r f o r m a n c e .  
P e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  t h e n  e x a m i n e d  t o  s e e  i f  t h e r e  w e r e  
d i s a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  i n . r e l a t i o n  t o  t h e  
p r e d o m i n a n t  t y p e s  o f  e r r o r s  o n  t h e  d r a w i n g  t a s k s .  T h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  
w e r e  r e p o r t e d .  
( 1 )  A n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  r i g h t  a n g l e s  a m o n g  l i n e  d r a w -
r  
i n g s  o f  · a  c u b e  c o p i e d  b y  l e f t - s i d e d  c a s e s ,  n o t  f o u n d  a m o n g  c o -
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p i e s  p r o d u c e d  b y  r i g h t - s i d e d  c a s e s .  
( 2 )  A  t e n d e n c y  f o r  t h e  l e f t - s i d e d  g r o u p  t o  w i d e n  a n d  t h e  
r i g h t - s i d e d  g r o u p  t o  r e d u c e  t h e  a n g l e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  p o i n t s  
o f  a  c o p i e d  s t a r .  
( 3 )  A  g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  a s y m m e t r y  a m o n g  t h e  d r a w i n g s  o f  
r i g h t  t h a n  l e f t - s i d e d  c a s e s .  
( 4 )  A  l e s s e r  t e n d e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  l e f t  t h a n  o f  r i g h t -
s i d e d  c a s e s  t o  b u i l d  u p  c o m p l e x  g e o m e t r i c a l  f i g u r e s  s y s t e m a t i -
c a l l y  f r o m  t h e i r  p a r t s .  
( 5 )  A  t e n d e n c y  f o r  t h e  l e f t - s i d e d  c a s e s  t o  i n c l u d e  f e w e r  
d e t a i l s  i n  t h e i r  f r e e h a n d  d r a w i n g  o f  a  h o u s e  t h a n  t h e  r i g h t -
s i d e d  c a s e s .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  l e f t - s i d e d  c a s e s ,  b u t  
n o t  t h e  r i g h t - s i d e d  c a s e s ,  t o  b e n e f i t  f r o m  s y s t e m a t i c  p r a c t i c e  
i n  c o p y i n g  e l e m e n t s  o f  t h e  c u b e .  
N o  s y s t e m a t i c  w a y  w a s  f o u n d  o f  u s i n g  t h e  f r e e h a n d  d r a w i n g s  
o f  f a c e ,  b i c y c l e ,  a n d  c l o c k  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  r i g h t -
a n d  l e f t - s i d e d  g r o u p s .  
T h e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  f a i l u r e  i n  draw~ng m a y  
b e  i n d i c a t i v e  o f  m o r e  t h a n  o n e  u n d e r l y i n g  d i s o r d e r .  T h e  t y p e s  
o f  e r r o r s  m a d e  b y  p a t i e n t s  w i t h  ~ight h e m i s p h e r e  l e s i o n s  s u g -
g e s t  t h a t  t h e s e  p a t i e n t s  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  i n c o r p o r a t i n g  s p a -
t i a l  i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e i r  d r a w i n g  p e r f o r m a n c e ,  l e a d i n g  t o  
d i s p r o p o r t i o n  a n d  f a u l t y  a r t i c u l a t i o n  o f  p a r t s  o f  t h e  d r a w i n g ,  
w h i l e  t h e  p a t i e n t s  w i t h  l e f t  h e m i s p h e r e  l e s i o n s  s e e m e d  t o  e x -
p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  i n  p l a n n i n g  t h e  d r a w i n g  p r o c e s s ,  l e a d i n g  
t o  s i m p l i f i e d  v e r s i o n s  o f  t h e  m o d e l .  
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S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  t w o  h e m i s p h e r e s  m a k e  d i f f e r e n t  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  c o m p l e x  t a s k  o f  d r a w i n g ,  a n d  t h a t  a  l e s i o n  o r  d i s o r d e r  i n  
e i t h e r  h e m i s p h e r e  c a n  p r o d u c e  i m p a i r e d  p e r f o r m a n c e  ( M c F i e ,  P i e r c y ,  &  
Z a n g w i l l ,  1 9 5 0 ;  M c F i e  &  P i e r c y ,  1 9 5 2 ;  C r i t c h l e y ,  1 9 5 3 ;  P i e r c y ,  H e c a e n ,  &  
D i A j u r i a g e r r i a ,  1 9 6 0 ;  W a r r i n g t o n ,  J a m e s ,  &  K i n s b o u r n e ,  1 9 6 6 ;  R u s s e l l ,  N e u -
r i n g e r ,  &  G o l d s t e i n ,  1 9 7 0 ;  M c F i e ,  1 9 7 5 ) .  T h e s e  s t u d i e s  d i f f e r e n t i a t e  b e -
t w e e n  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  h e m i s p h e r e s  b a s e d  o n  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  
i n  p r e d o m i n a n t  e r r o r s  m a d e  b y  p a t i e n t s  w i t h  k n o w n  l e s i o n s .  
G a z z a n i g a ,  ~ogen a n d  S p e r r y  ( 1 9 6 5 )  d e m o n s t r a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p e r s p e c t i v e  i n  d r a w i n g  i s  m e -
d i a t e d  b y  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e .  T w o  p a t i e n t s  w h o  h a d  h a d  t h e  c e r e b r a l  
c o m m i s s u r e s  s p l i t  f o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s  c o u l d  c o p y  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
c u b e  o n l y  w i t h  t h e  l e f t  h a n d ,  e v e n  t h o u g h  d r a w i n g  i n  g e n e r a l  w a s  e a s i e r  
t o  c o n t r o l  w i t h  t h e  r i g h t  h a n d  f o r  b o t h  t h e s e  p a t i e n t s .  
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L e s i o n s  l o c a t e d  i n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  c r e a t e  d i f f i c u l t i e s  c l a s s i -
c a l l y  d e s c r i b e d  a s  c o n s t r u c t i o n a l  a p r a x i a ,  i . e . ,  t h e  d i s t u r b a n c e  t h a t  
m a n i f e s t s  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  e x e c u t i o n  o f  a  d r a w i n g .  O v e r s i m p l i f i c a -
t i o n  m a y  a l s o  b e  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d i s t u r b a n c e  i n  t h i s  h e m i s p h e r e .  
I n  p a t i e n t s  w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  l e s i o n s ,  f r e e  d r a w i n g  m a y  r e v e a l  
n e g l e c t  o f  t h e  l e f t  h a l f  o f  t h e  p a g e  o r  l e f t  h a l f  o f  e l e m e n t s  o n  t h e  
p a g e  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  I n a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  p r o p o r t i o n s  d u e  t o  d i f f i c u l t y  
w i t h  s p a t i a l  p e r c e p t i o n  a n d  a  t e n d e n c y  t o w a r d  o v e r e l a b o r a t e n e s s  m a y  b e  
p r e s e n t .  D r a w i n g  d i s a b i l i t y  t e n d s  t o  b e  m o r e  s e v e r e  w h e n  l e s i o n s  a r e  
l o c a t e d  i n  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  ( C r i t c h l e y ,  1 9 5 3 ;  M i l n e r ,  1 9 5 4 ) .  
T h e  p a r i e t a l  l o b e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c r i t i c a l  r e g i o n  o f  t h e  h e m i s p h e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o d u c t i o n  o f  d r a w i n g s .  H o w e v e r ,  n o t  e v e r y o n e  w h o  h a s  
s u s t a i n e d  p a r i e t a l  l o b e  d a m a g e  d i s p l a y s  d r a w i n g  d i f f i c u l t y  (~arrington 
e t  a l . ,  1 9 6 6 ) .  
P a t i e n t s  w i t h  l e f t  p a r i e t a l  l e s i o n s  h a v e  t h e  d i s a b i l i t y  d e s c r i b e d  
a s  c o n s t r u c t i o n a l  a~raxia e v i d e n c e d  b y  c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  a n d  
d i f f i c u l t y  i n  m a n i p u l a t i o n .  P a t i e n t s  w i t h  r i g h t  p a r i e t a l  l e s i o n s  h a v e  
s p a t i a l  a g n o s i a  ( M c F i e  &  P i e r c y ,  1 9 5 2 ;  M c F i e  &  Z a n g w i l l ,  1 9 6 0 ;  P i e r c y ,  
1 9 6 4 ) .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( W A I S )  
a n d  t h e  G e n e r a l  A p t i t u d e  T e s t  B a t t e r y  ( G A T B )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  w i t h  t h e  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  T h e  W A I S  i s  a  w i d e l y  u s e d  t e s t  t h a t  o f t e n  c o n s t i -
t u t e s  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  n e u r o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n .  
T h e  W e c h s l e r  s c a l e s  h a v e  b e e n  t h e  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  t e s t s  o f  c h o i c e  f o r  
m a n y  n e u r o p s y c h o l o g i s t s  w h o  h a v e  i n c o r p o r a t e d  t h e m  i n t o  b o t h  c l i n i c a l  
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a n d  r e s e a r c h  b a t t e r i e s  ( e . g .  R u s s e l l ,  N e u r i n g e r ,  &  G o l d s t e i n ,  1 9 7 0 ;  R e i -
t a n  &  D a v i s o n ,  1 9 7 4 ;  S m i t h ,  1 9 7 5 ; , L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  
F a c t o r  a n a l y s e s  h a v e  s h o w n  t h e  B l o c k  D e s i g n  a n d  O b j e c t  A s s e m b l y  s u b -
t e s t s  o f  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( W A I S )  t o  l o a d  h i g h l y  o n  a  
s p a t i a l / p e r f o r m a n c e  f a c t o r .  C l i n i c a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  b o t h  s u b t e s t s  t o  
b e  s e n s i t i v e  t o  p a r i e t a l  l o b e  l e s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  t h e  r i g h t  h e -
m i s p h e r e  ( F i t z h u g h  &  F i t z h u g h ,  1 9 6 4 ;  M c F i e ,  1 9 7 5 ) .  T h i s  s e n s i t i v i t y  w a s  
o r i g i n a l l y  d e m o n s t r a t e d  b y  M c F i e  a n d  P i e r c y  i n  1 9 5 2 .  T h e y  r e p o r t  ( e x c l u -
d i n g  s t a t i s t i c s ) :  " m e a n  l o s s e s  o n  B l o c k  D e s i g n  a r e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
w i t h  r i g h t  •  •  .  t h a n  w i t h  l e f t - s i d e d  •  •  •  l e s i o n s  •  .  .  .  I n  e a c h  h e -
m i s p h e r e ,  p a r i e t a l  l e s i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i m -
p a i r m e n t  t h a n  a r e  f r o n t a l  l e s i o n s  .  •  .  .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  r i g h t  p a r i e -
t a l  l e s i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i m p a i r m e n t  t h a n  a r e  
l e f t  p a r i e t a l  l e s i o n s  • . •  "  ( M c F i e  &  P i e r c y ,  1 9 5 2 ,  p .  3 0 4 ) .  
T h e  G A T B  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  b e c a u s e  i t  p r o v i d e d  a  
s e c o n d  c r i t e r i o n  f o r  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  a n d  b e -
c a u s e  i t s  s c o r e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  t e s t ,  p u b l i s h e d  
b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( 1 9 6 5 )  e x a m i n e s  a  w i d e  r a n g e  o f  a p t i t u d e s  
a n d  a b i l i t i e s ,  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  
j o b  c o u n s e l i n g .  T h e  t h o r o u g h  f a c t o r a l  a n a l y s i s  o f  t h e  s u b t e s t s  r e c o m m e n d s  
t h e i r  u s e  f o r  b o t h  n e u r o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  c l i n i c a l  p r o b l e m s  ( L e z a k ,  
1 9 7 6 ) .  
S e v e r a l  s u b t e s t s  o f  t h e  G A T B  m e a s u r e  a b i l i t i e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  
h i g h  s c o r e s  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  a n d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  w o u l d  b e  e x p e c t e d .  T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e  r e q u i r e s  
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t h e  p a r t i c i p a n t  t o  r e l a t e  t w o  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  a s p e c t s  t o  t h e  s a m e  
f i g u r e  a n d  i s  r e l a t e d  t o  s p a t i a l  a p t i t u d e .  T o o l  M a t c h i n g  a n d  F o r m  M a t c h -
i n g  b o t h  i n v o l v e  p e r c e p t u a l  a c c u r a c y  a n d  a  f o r m  p e r c e p t i o n  f a c t o r  ( L e z a k ,  
1 9 7 6 ) .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n c l u d e s  o n l y  m e n .  G u i l f o r d  ( 1 9 6 7 )  h a s  f o u n d  t h a t  
m a l e s  e x c e l  i n  s p a t i a l  a b i l i t y .  T h e r e  a r e  a l s o  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p e r -
f o r m a n c e  o n  t h e  W A I S  s u b t e s t s ;  m e n  d o  b e t t e r  o n  5  o f  1 1  s u b t e s t s ,  w o m e n  
d o  b e t t e r  o n  3  ( M a t a r a z z o ,  1 9 7 2 ) .  T h e r e f o r e ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  s i m p l i -
c i t y ,  w o m e n  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
B e c a u s e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a d u l t s  o n  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e  c h a n g e s  
w i t h  a g e  ( W e c h s l e r ,  1 9 5 8 ) ,  a g e  i s  a  f a c t o r  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  F i v e  
a g e  ca~egories w e r e  u s e d  w i t h  t h e  s a m e  a g e  g r o u p i n g s  a s  u s e d  f o r  t h e  W A I S :  
2 0 - 2 4 ,  2 5 - 3 4 ,  3 5 - 4 4 ,  4 5 - 5 4 ,  a n d  5 5 - 6 4  y e a r s  o f  a g e .  H a n d e d n e s s  o f  p a r t i -
c i p a n t s  w a s  n o t e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .  
A s  a  f r e e  d r a w i n g  t a s k ,  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  r e q u i r e s  u s e  o f  
t h e  s a m e  a r e a s  o f  t h e  b r a i n  a s  t h e  B l o c k  D e s i g n  a n d  O b j e c t  A s s e m b l y  s u b -
t e s t s .  T h e r e f o r e  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  e x i s t  
b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  s u b t e s t s  a n d  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  I t  
i s  f u r t h e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  a n d  G A T B  s u b t e s t s  T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e ,  F o r m  
M a t c h i n g ,  a n d  T o o l  M a t c h i n g  f o r  r e a s o n s  d i s c u s s e d  a b o v e .  W h i l e  a g e  d i f -
f e r e n c e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r i g h t  a n d  l e f t  h a n d e d  p e r s o n s  a r e  e x a -
m i n e d ,  n o  d i r e c t i o n a l  p r e d i c t i o n s  a r e  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a g e  a n d  
h a n d e d n e s s  v a r i a b l e s .  
M e t h o d  
S u b j e c t s  
S e l e c t e d  a d u l t  p a t i e n t s  a t  t h e  W o r k m a n ' s  C o m p e n s a t i o n  D i s a b i l i t y  P r e -
v e n t i o n  C e n t e r ,  n o w  c a l l e d  C a l l a h a n  C e n t e r ,  i n  W i l s o n v i l l e ,  O r e g o n  w e r e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T h e s e  p e o p l e  a r e  w o r k e r s  w h o  h a d  b e e n  
i n j u r e d  o n  t h e  j o b  a n d  w h o  h a d  n o t  y e t  r e t u r n e d  t o  w o r k .  S e l e c t i o n  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  m a l e ,  n o  h i s t o r y  o f  n e u -
r o l o g i c a l  d i s o r d e r ,  p h y s i c a l l y  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e ,  c a p a b l e  o f  c o m p l e t i n g  
t h e  G A T B  w h i c h  r e q u i r e s  s i x t h  g r a d e  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y .  E f f o r t s  w e r e  
m a d e  t o  f i n d  a t  l e a s t  2 0  s u b j e c t s  f o r  e a c h  o f  f i v e  a g e  g r o u p s :  2 0 - 2 4 ,  2 5 -
3 4 ,  3 5 - 4 4 ,  4 5 - 5 4 ,  a n d  5 5 - 6 4 .  
B r e a k d o w n  o f  _ a g e  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  f i n a l l y  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  
s t u d y  w a s :  
A g e  g r o u p  
i n  y e a r s  
2 0 - 2 4  
2 , 5 - 3 4  
3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
5 5 - 6 4  
N u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  
2 1  
4 6  
3 7  
2 7  
1 0  
A l  t h o _ u g h  o n l y  t e n  p e r s o n s  a g e d  . 5 5 - 6 4  w e r e  a v a i l a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  s t u d y ,  d a t a  f r o m  t h i s  a g e  g r o u p  w e r e  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
s o m e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  o l d e r  m e n .  
T h e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  d r a w n  g e n e r a l l y  c o n -
s i s t s  o f  b l u e  c o l l a r  w o r k e r s  i n c l u d i n g  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  s u c h  a s  m i l l  
w o r k e r s ,  ~oggers, w a r e h o u s e  w o r k e r s ,  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s ,  a n d  n u r s e ' s  
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a i d e s .  
T h e  r a n g e  o f  s c h o o l  y e a r s  c o m p l e t e d  w a s  f r o m  5  t o  1 6  y e a r s .  I n  t h e  
s a m p l e ,  8 %  h a d  e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n  o r  l e s s ,  3 1 %  h a d  s o m e  h i g h  s c h o o l  
t r a i n i n g  b u t  n o  d i p l o m a ,  · 4 7 %  h a d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  o r  G E D ,  a n d  1 4 %  h a d  
c o m p l e t e d  o n e  t o  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e .  
I n s t r u m e n t s  
W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e .  T h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  
S c a l e  ( W A I S )  c o n s i s t s  o f  a  t e s t  b a t t e r y  o f  e l e v e n  d i f f e r e n t  s u b t e s t s .  
W e c h s l e r  h a s  c l a s s i f i e d  t h e  f i r s t  s i x  a s  " v e r b a l "  t e s t s  a n d  t h e  o t h e r  f i v e  
a s  " p e r f o r m a n c e "  t e s t s .  
R a w  s c o r e s  o f  t h e  s u b t e s t s  a r e  u s u a l l y  c o n v e r t e d  t o  s c a l e d  s c o r e  
e q u i v a l e n t s .  T h e n  t h e  s i x  s c a l e d  s c o r e s  o f  t h e  v e r b a l  s e c t i o n  o f  t h e  
t e s t  a r e  a d d e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  v e r b a l  s c o r e .  T h e  f i v e  s c a l e d  s c o r e s  
o f  t h e  p e r f o r m a n c e  s e c t i o n  o f  t h e  t e s t  a r e  a d d e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  p e r -
£  o r m a n c e  s c o r e .  T h o - s e  t w o  s c o r e s  a r e  t h e n  a d d e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  f u l l  
s c a l e  s c o r e .  T h e s e  t h r e e  s c o r e s  a r e  t h e n  c o n v e r t e d  t o  a g e  g r o u p  n o r m e d  I Q  
e q u i v a l e n t s .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  n o t  u s e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  R a w  
s c o r e s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  a g e  g r o u p  n o r m e d  s c a l e d  s c o r e  e q u i v a l e n t s .  
A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u b t e s t s  o f  t h e  W A I S  f o l l o w s .  N o r m a t i v e  
d a t a  r e g a r d i n g  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  s u b t e s t s  o f  t h e  W A I S  a r e  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A
1
•  
T h e  s u b t e s t  I n f o r m a t i o n  ( I )  e x a m i n e s  t h e  r a n g e  o f  k n o w l e d g e ,  i n t e r e s t  
i n  a n d  a b i l i t y  t o  r e c a l l  f a c t s - a b o u t  t h e  w o r l d .  R a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  
2 9 .  
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T h e  s u b t e s t  C o m p r e h e n s i o n  ( C )  e x a m i n e s  a b i l i t y  t o  r e a s o n ,  u s e  g o o d  
j u d g m e n t  a n d  u n d e r s t a n d  u s u a l  c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n s .  R a n g e  o f  s c o r e s  i s  
0  t o  2 8 .  
T h e  s u b t e s t  A r i t h m e t i c  ( A )  e x a m i n e s  t h e  a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  a n d  
t o  a p p l y  l o g i c a l  a r i t h m e t i c  r e a s o n i n g  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s .  R a n g e  
o f  s c o r e s  i s  0  t o  1 8 .  
T h e  s u b t e s t  S i m i l a r i t i e s  ( S )  e x a m i n e s  v e r b a l  c o n c e p t  f o r m a t i o n ,  a n d  
a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g  e v e n t s  a n d  o r g a n i z e  t h e m  o n  a n  a b -
s t r a c t  c o n c e p t u a l  l e v e l .  R~nge o f  s c o r e s  i s  0  t o  2 6 .  
T h e  s u b t e s t  D i g i t  S p a n  ( D S p )  e x a m i n e s  t h e  i m m e d i a t e  a u d i t o r y  r e c a l l  
f o r  n u m b e r s .  R a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  1 7 .  
T h e  s u b t e s t  V o c a b u l a r y  ( V )  e x a m i n e s  p o t e n t i a l  f o r  m e a n i n g f u l  v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n .  R a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  8 0 .  
T h e  s u b t e s t  D i g i t  S y m b o l  ( D S y )  e x a m i n e s  f i n e  m o t o r  c o n t r o l  a n d  c o o r -
d i n a t i o n ,  a c c u r a t e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  R a n g e  o f  s c o r e s  
i s  0  t o  9 0 .  
T h e  s u b t e s t  P i c t u r e  C o m p l e t i o n  ( P C )  e x a m i n e s  v i s u a l  r e c o g n i t i o n .  
R a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  2 1 .  
T h e  s u b t e s t  B l o c k  De~ign ( B D )  e x a m i n e s  v i s u a l  p e r c e p t i o n  a n d  a b i l i t y  
t o  a n a l y z e  u n f a m i l i a r ,  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  w h o l e s  i n t o  t h e i r  p a r t s  a n d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h o s e  p a r t s  i n t o  mean~ngful p a t t e r n s .  R a n g e  o f  s c o r e s  
i s  0  t o  4 8 .  
·  T h e  s u b t e s t  P i c t u r e  A r r a n g e m e n t  ( P A )  e x a m i n e s  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r -
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .  R a n g e  o f . s c o r e s  i s  0  t o  3 6 .  
T h e  s u b t e s t  O b j e c t  A s s e m b l y  ( O A )  e x a m i n e s  t h e  a b i l i t y  t o  f o r m  a  w h o l e  
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f r o m  u n f a m i l i a r  s e g m e n t s .  R a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  4 4 .  
G e n e r a l  A p t i t u d e  T e s t  B a t t e r y .  T h e  G e n e r a l  A p t i t u d e  T e s t  B a t t e r y  
( G A T B )  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( 1 9 7 0 ) .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  t e s t  i s  p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  j o b  c o u n s e l -
i n g  a n d  s e c o n d a r i l y  f o r  e d u c a t i o n a l  g u i d a n c e .  T h i s  t e s t  i s  n o t  a v a i l a b l e  
f o r  c o m m e r c i a l  u s e  b u t  i~ g i v e n  f r e e  o f  c h a r g e  b y  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s  
a n d  o t h e r  n o n - p r o f i t  a g e n c i e s  s u c h  a s  h i g h  s c h o o l s .  T h e r e  a r e  t w e l v e  s u b -
t e s t s  i n  t h i s  b a t t e r y  o f  w h i c h  s e v e n  a r e  m u l t i p l e  c h o i c e  p a p e r  a n d  p e n c i l  
t e s t s .  T h e  f i v e  o t h e r  s u b t e s t s  i n v o l v e  a s p e c t s  o f  m o t o r  s p e e d  a n d  c o o r -
d i n a t i o n .  T h e  m a n u a l  d e s c r i b e s  t h e  s u b t e s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y  ( U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  1 9 7 0 ,  p p .  1 5 - 1 7 ) :  
P a r t  1  - N a m e  C o m p a r i s o n  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  t w o  c o l u m n s  o f  n a m e s .  T h e  e x a m i n e e  i n -
s p e c t s  e a c h  p a i r  o f  n a m e s ,  o n e  i n  e a c h  c o l u m n ,  a n d  i n d i c a t e s  
w h e t h e r  t h e  n a m e s  a r e  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t .  I t  m e a s u r e s  a  f a c -
t o r  c a l l e d  c l e r i c a l  p e r c e p t i o n .  T h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  s c o r e s  
i s  f r o m  0  t o  1 5 0  w i t h  a  m e a n  o f  4 3 . 7 1 5  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  1 5 . 9 9 1 .  
P a r t  2  - C o m p u t a t i o n  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  a r i t h m e t i c  e x e r c i s e s  r e q u i r -
i n g  t h e  a d d i t i o n ,  s u b t r a c t i o n ,  m u l t i p l i c a t i o n  o r  d i v i s i o n  o f  
w h o l e  n u m b e r s .  I t  m e a s u r e s  n u m e r i c a l  a p t i t u d e  ( N ) .  T h e  r a n g e  
o f  s c o r e s  i s  f r o m  0  t o  5 0  w i t h  a  m e a n  o f  2 3 . 0 9 2  a n d  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  6 . 7 2 5 .  
P a r t  3  - T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  e x e r c i s e s  c o n t a i n i n g  a  s t i -
m u l u s  f i g u r e  a n d  f o u r  d r a w i n g s  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t s .  
T h e  s t i m u l u s  f i g u r e  i s  p i c t u r e d  a s  a  f l a t  p i e c e  o f  m e t a l  w h i c h  
i s  t o  b e  e i t h e r  b e n t  o r  r o l l e d  o r  b o t h .  L i n e s  i n d i c a t e  w h e r e  
t h e  s t i m u l u s  f i g u r e  i s  t o  b e  b e n t .  T h e  e x a m i n e e  i n d i c a t e s  
w h i c h  o f  t h e  f o u r  d r a w i n g s  o f  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t s  
c a n  b e  m a d e  f r o m  t h e  s t i m u l u s  f i g u r e .  T h i s  t e s t  i s  a s s o c i a -
t e d  w i t h  s p a t i a l  a p t i t u d e  ( S )  a n d  h a s  a  r a n g e  o f  0  t o  4 0  w i t h  
a  m e a n  o f  1 6 . 8 1 5  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  6 . 5 2 3 .  
P a r t  4  - V o c a b u l a r y  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  s e t s  o f  f o u r  w o r d s .  T h e  e x a m i n e e  i n d i -
c a t e s  w h i c h  t w o  w o r d s  h a v e  e i t h e r  t h e  s a m e  o r  o p p o s i t e  m e a n -
i n g s .  I t  m e a s u r e s  v e r b a l  a p t i t u d e  ( V ) ,  w i t h  a  r a n g e  o f  s c o r e s  
f r o m  0  t o  6 0  a n d  a  m e a n  o f  1 9 . 7 7 2  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
1 0 . 0 5 3 .  
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P a r t  5  - T o o l  Match~ng 
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  e x e r c i s e s  c o n t a i n i n g  a  s t i -
m u l u s  draw~ng a n d  f o u r  b l a c k  a n d  w h i t e  d r a w i n g s  o f  s i m p l e  s h o p  
t o o l s .  T h e  e x a m i n e e  i n d i c a t e s  w h i c h  o f  t h e  f o u r  b l a c k  a n d  w h i t e  
d r a w i n g s  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  s t i m u l u s  d r a w i n g .  V a r i a t i o n s  e x i s t  
o n l y  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b l a c k  a n d  w h i t e  i n  e a c h  d r a w i n g .  
T h e  t e s t  m e a s u r e s  f o r m  p e r c e p t i o n  ( P ) .  T h e  r a n g e  o f  s c o r e s  i s  
0  t o  4 9  w i t h  a  m e a n  o f  2 9 . 1 2 3  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
6 . 6 1 9 .  
P a r t  6  - A r i t h m e t i c . R e a s o n  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  a r i t h m e t i c  p r o b l e m s  e x -
p r e s s e d  v e r b a l l y  a n d  m e a s u r e s  n u m e r i c a l  a p t i t u d e  ( N ) .  T h e  
r a n g e  o f  s c o r e s  i s  0  t o  2 5  w i t h  a  m e a n  o f  1 1 . 4 2 6  a n d  a  s t a n -
d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 5 1 1 .  
P a r t  7  - F o r m  Match~ng 
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  t w o  g r o u p s  o f  v a r i o u s l y  s h a p e d  l i n e  
d r a w i n g s .  T h e  e x a m i n e e  i n d i c a t e s  w h i c h  f i g u r e  i n  t h e  s e c o n d  
g r o u p  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e  s i z e  a n d  s h a p e  a s  e a c h  f i g u r e  i n  
t h e  f i r s t  o r  s t i m u l u s  g r o u p .  T h i s  i s  a n o t h e r  t e s t  o f  p e r -
c e p t u a l  a c c u r a c y  a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o r m  p e r c e p t i o n  ( P ) .  
P a r t  8  - M a r k  M a k i n g  
T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  s q u a r e s  i n  w h i c h  t h e  e x a -
m i n e e  i s  t o  m a k e  t h r e e  p e n c i l  m a r k s  w o r k i n g  a s  r a p i d l y  a s  
p o s s i b l e .  T h e  m a r k s  t o  b e  m a d e  a r e  s h o r t  l i n e s ,  t w o  v e r t i -
c a l  a n d  a  t h i r d  h o r i z o n t a l  l i n e  b e n e a t h  t h e m .  T h i s  t e s t  m e a -
s u r e s  m o t o r  c o o r d i n a t i o n  ( K ) ,  w i t h  a  r a n g e  o f  s c o r e s  f r o m  0  
t o  1 3 0  a n d  a  m e a n  o f  6 9 . 4 7 7  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
1 0 . 3 2 1 .  
P a r t  9  - P l a c e  
T h e  e q u i p m e n t  u s e d  f o r  t h i s  t e s t  a n d  f o r  P a r t  1 0  c o n s i s t s  o f  
a  rect~ngular p e g b o a r d  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s ,  e a c h  s e c -
t i o n  c o n t a i n i n g  4 8  h o l e s .  T h e  u p p e r  s e c t i o n  c o n t a i n s  4 8  
c y l i n d r i c a l  p e g s .  T h e  e x a m i n e e  r e m o v e s  t h e  p e g s  f r o m  t h e  
h o l e s  i n  th~ u p p e r  p a r t  o f  t h e  b o a r d  a n d  i n s e r t s  t h e m  i n t o  
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t h e  c o r r e s p o n d i n g  h o l e s  i n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  b o a r d ,  m o v i n g  
t w o  p e g s  s i m u l t a n e o u s l y ,  o n e  i n  e a c h  h a n d .  T h i s  p e r f o r m a n c e  
i s  d o n e  t h r e e  t i m e s  w i t h  t h e  e x a m i n e e  work~ng r a p i d l y  t o  m o v e  
a s  m a n y  o f  t h e  p e g s  a s  p o s s i b l e  dur~ng t h e  t i m e  a l l o w e d  f o r  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  t r i a l s .  T h e  t e s t  m e a s u r e s  m a n u a l  d e x t e r i -
t y  ( M ) ,  w i t h  a  r a n g e  o f  s c o r e s  f r o m  0  t o  1 4 4 ,  a  m e a n  o f  8 9 . 7 9 5  
a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 6 1 5 .  
P a r t  1 0  - T u r n  
T h e  e q u i p m e n t  d e s c r i b e d  u n d e r  P a r t  9  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h i s  t e s t .  
F o r  P a r t  1 0 ,  t h e  l o w e r  s e c t i o n  o f  t h e  b o a r d  c o n t a i n s  4 8  c y l i n -
d r i c a l  p e g s .  T h e  e x a m i n e e  r e m o v e s  a  woode~ p e g  f r o m  a  h o l e ,  
t u r n s  t h e  p e g  o v e r  s o  t h a t  t h e  o p p o s i t e  e n d  i s  u p  a n d  t h e n  r e -
t u r n s  t h e  p e g  t o  t h e  h o l e  f r o m  w h i c h  i t  w a s  t a k e n ,  u s i n g  o n l y  
h i s  p r e f e r r e d  h a n d .  T h e  e x a m i n e e  w o r k s  r a p i d l y  t o  t u r n  a n d  
r e p l a c e  a s  m a n y  o f  t h e  4 8  c y l i n d r i c a l  p e g s  a s  p o s s i b l e  d u r -
i n g  t h e  t i m e  a l l o w e d .  T h r e e  t r i a l s  a r e  g i v e n  f o r  t h i s  p e r -
f o r m a n c e .  I t  m e a s u r e s  m a n u a l  d e x t e r i t y  w i t h  a  r a n g e  o f  s c o r e s  
f r o m  0  t o  1 4 4  a n d  a  m e a n  o f  1 0 0 . 8 4 6  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  9 . 6 4 6 .  
P a r t  1 1  - A s s e m b l e  
T h e  e q u i p m e n t  u s e d  f o r  t h i s  t e s t  a n d  f o r  P a r t  1 2  c o n s i s t s  o f  
a  s m a l l  r e c t a n g u l a r  b o a r d  ( f i n g e r  d e x t e r i t y  b o a r d )  c o n t a i n i n g  
5 0  h o l e s  a n d  a  s u p p l y  o f  s m a l l  m e t a l  r i v e t s  a n d  w a s h e r s .  T h e  
e x a m i n e e  t a k e s  a  s m a l l  m e t a l  r i v e t  f r o m  a  h o l e  i n  t h e  u p p e r  
p a r t  o f  t h e  b o a r d  w i t h  h i s  p r e f e r r e d  h a n d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
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r e m o v e s  a  s m a l l  . m e t a l  w a s h e r  f r o m  a  v e r t i c a l  r o d  w i t h  t h e  
o t h e r  h a n d ;  t h e  e x a m i n e e  p u t s  t h e  w a s h e r  o n  t h e  r i v e t  a n d  
i n s e r t s  t h e  a s s e m b l e d  p i e c e  i n t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  h o l e  i n  
t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  b o a r d  u s i n g  o n l y  h i s  p r e f  e r r e d  h a n d .  
T h e  e x a m i n e e  w o r k s  r a p i d l y  t o  r e m o v e  a n d  r e p l a c e  a s  m a n y  
r i v e t s  a n d  w a s h e r s  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  a l l o w e d  t i m e .  
T h i s  t e s t  a l s o  m e a s u r e s  f i n g e r  d e x t e r i t y  ( F )  w i t h  a  r a n g e  
o f  s c o r e s  f r o m  0  t o  5 0 ,  a  m e a n  o f  2 9 . 5 0 7  a n d  a  s t a n d a r d  d e -
v i a t i o n  o f  3 . 7 3 7 .  
P a r t  1 2  - D i s a s s e m b l e  
T h e  e q u i p m e n t  u s e d  f o r  t h i s  t e s t  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  d e s -
c r i b e d  i n  P a r t  1 1 .  T h e  e x a m i n e e  r e m o v e s  t h e  s m a l l  m e t a l  r i -
v e t  o f  t h e  a s s e m b l y  f r o m  a  h o l e  i n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  
b o a r d ,  s l i d e s  t h e  w a s h e r  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  b o a r d  a n d  p u t s  
t h e  w a s h e r  o n  t h e  r o d  w i t h  o n e  h a n d  a n d  t h e  r i v e t  i n  t h e  c o r -
r e s p o n d i n g  h o l e  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  b o a r d  w i t h  t h e  o t h e r  
( p r e f e r r e d )  h a n d .  T h e  e x a m i n e e  w o r k s  r a p i d l y  t o  m o v e  a n d  r e -
p l a c e  a s  m a n y  r i v e t s  a n d  w a s h e r s  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  t i m e  
a l l o w e d .  T h i s  t e s t  a l s o  m e a s u r e s  f i n g e r  d e x t e r i t y  ( F )  w i t h  
a  r a n g e  o f  s c o r e s  f r o m  0  t o  5 0 ,  a  m e a n  o f  2 9 . 5 0 7  a n d  a  s t a n -
d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 7 3 7 .  
1 9  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  T h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  i s  a  f r e e - s t y l e  
d r a w i n g  e l i c i t e d  b y  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  p a p e r  a n d  p e n c i l s  a n d  t h e  i n s t r u c -
t i o n s ,  " D r a w  a  b i c y c l e .  D o  t h e  v e r y  b e s t  j o b  y o u  c a n "  ( L e z a k ,  1 9 7 7 ) .  T h e  
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t e s t  w a s  s c o r e d  b y  j u d g e s  o r  r a t e r s  w h o  h a d  d e v e l o p e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
a g r e e m e n t  o n  w h e t h e r  t h e  draw~ngs m e t  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  d e v i s e d  b y  
M u r i e l  L e z a k .  T h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  c o n s i s t s  o f  a  l i s t  o f  2 0  i t e m s  w i t h  
a  p o s s i b l e  s c o r e  o f  o n e  p o i n t  f o r  e a c h  i t e m .  T h e  l i s t  o f  i t e m s  i s  i n c l u -
d e d  i n  A p p e n d i x  B .  
P r o c e d u r e  
E a c h  s u b j e c t  t o o k  t h e  G A T B  u n d e r  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  i n  a  s m a l l  g r o u p  
s e t t i n g  a s  a ·  u s u a l  p a r t  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  a t  t h e  C a l l a h a n  C e n t e r .  
R a w  s c o r e s  o b t a i n e d  o n  e a c h  o f  t h e  1 2  s u b t e s t s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s t u d y .  
( T y p i c a l l y ,  s c o r e s  o n  s u b t e s t s  a r e  c o m b i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s  t o  a r r i v e  a t  
n i n e  o v e r a l l  a p t i t u d e  s c o r e s . )  T h e  u s e  o f  r a w  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b t e s t  
s i m p l i f i e s  t h e  t a s k  o f  d e t e r m i n i n g  w h i c h  o f  t h e  s u b t e s t s  c o r r e l a t e  w i t h  
t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
T h e  W A I S  w a s  a d m i n i s t e r e d  a n d  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d  p r o -
c e d u r e  e s t a b l i s h e d  b y  W e c h s l e r  ( 1 9 5 5 ) .  H o w e v e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  
s c o r i n g  p r o c e d u r e  t o  p r o d u c e  V e r b a l  I Q ,  P e r f o r m a n c e  I Q ,  a n d  F u l l  S c a l e  I Q ,  
t h e  r a w  s c o r e s  o b t a i n e d  o n  t h e  s u b t e s t s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  a g e - n o r m a l  s c a l e d  
s c o r e s  a s  s u g g e s t e d  b y  M c F i e  ( 1 9 7 5 ) .  
I n n n e d i a t e l y  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  W A I S ,  e v e r y  m a l e  p a t i e n t  b e -
t w e e n  2 0  a n d  6 4  y e a r s  o f  a g e  w h o  m e t  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  w a s  i n v i t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T h e  f o l l o w i n g  i n v i t a t i o n  w a s  e x t e n d e d  b y  t h e  
p s y c h o m e t r i s t  w h o  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  t h e  W A I S  w i t h  t h e  p a t i e n t :  
T h e  t e s t  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  i s  r e q u i r e d  o f  e v e r y o n e  w h o  
c o m e s  t o  t h e  C e n t e r  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  t r e a t m e n t .  T h e  f o l l o w -
i n g  s i m p l e  t a s k  i s . n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c e -
d u r e .  I t  i s  f o r  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  t o  f i n d  o u t  h o w  n o r m a l  
A m e r i c a n  m e n  p e r f o r m  o n  t h i s  t e s t .  W h e t h e r  o r  n o t  y o u  p a r t i -
c i p a t e  i s  e n t i r e l y  u p  t o  y o u .  I n  k e e p i n g  w i t h  f e d e r a l  ~egu­
l a t i o n s  f o r  r e s e a r c h ,  y o u r  n a m e  w i l l  n o t  b e  o n  y o u r  t e s t .  
T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  c o n f i d e n t i a l  a n d  w i l l  i n  n o  w a y  a f f e c t  
y o u r  d~agnosis o r  t r e a t m e n t  h e r e .  T h e  t a s k  t a k e s  o n l y  a  f e w  
m i n u t e s .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .  
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T h o s e  p a t i e n t s  w h o  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  w e r e  a s k e d  a  s e r i e s  o f  q u e s -
t i o n s  s e l e c t e d  t o  s c r e e n  o u t  p e r s o n s  w i t h  p o s s i b l e  u n d i a g n o s e d  b r a i n  d a -
~age. ( S e e  A p p e n d i x  C . )  R e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  a n s w e r s  t o  
t h e s e  q u e s t i o n s ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  t e s t ;  n o  o n e  
w a s  a l l o w e d  t o  t h i n k  h e  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s t u d y .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  f o l l o w e d  t h e  p r o c e d u r e  
d e s c r i b e d  b y  M u r i e l  L e z a k  ( 1 9 7 6 ) .  T h r e e  s h a r p e n e d  n u m b e r - t w o  p e n c i l s  w i t h  
g o o d  e r a s e r s  a n d  a  ~iece o f  u n l i n e d  ( 2 0  x  2 7  c m )  w h i t e  p a p e r  w e r e  p l a c e d  
i n  f r o n t  o f  t h e  p e r s o n  w i t h  t h e  s h o r t  s i d e  o f  t h e  p a p e r  n e a r  t h e  e d g e  o f  
t h e  t a b l e .  T h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  " D r a w  a  b i c y c l e .  D o  t h e  v e r y  b e s t  j o b  
y o u  c a n . "  T o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  s o u g h t  m o r e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t y p e  o f  
b i c y c l e ,  h o w  l a r g e  i t  s h o u l d  b e ,  a n d  s o  f o r t h ,  t h e  r e p l y  w a s  g i v e n  t h a t  
t h e  i n s t r u c t i o n s  s i m p l y  c a l l e d  f o r  t h e  d r a w i n g  o f  a  g o o d  b i c y c l e .  T h e  p e r -
s o n  w h o  a s k e d  t o  e r a s e  o r  t u r n  t h e  p a p e r  o v e r  t o  b e g i n  a g a i n  w a s  g i v e n  
p e r m i s s i o n  w i t h o u t  s p e c i a l  e n c o u r a g e m e n t .  T h e  t o t a l  t i m e  t y p i c a l l y  r a n g e d  
f r o m  t h r e e  t o  t e n  m i n u t e s .  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y ,  t w o  t o  f i v e  
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w e e k s  a f t e r  t h e i r  o r i g i n a l  t e s t  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  o f  p a r t i c i p a n t s  
w a s  a s k e d  t o  d r a w  a n o t h e r  b i c y c l e .  W i t h o u t  p r i o r  n o t i f i c a t i o n  a n d  a t  a  
t i m e  w h e n  e a c h  w a s  wait~ng f o r  a n  a p p o i n t m e n t  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e ,  t h e  
p a r t i c i p a n t  w a s  a s k e d  t o  a c c o m p a n y  t h e  e x a m i n e r  t o  a  n e a r b y  r o o m .  H e  w a s  
t h e r e  a s k e d  f o r  h i s  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  s t u d y  b y  d r a w i n g  a n o t h e r  b i c y c l e .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  r e t e s t  w a s  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  i n i t i a l  t e s t .  
R e s u l t s  
O n  t h e  2 0 - i t e m  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t ,  t o t a l  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  t w o  t o  
t w e n t y ,  w i t h  a  m e a n  o f  1 3 . 7 0  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 8 1 .  A  r e l a t i v e  
f r e q u e n c y  p o l y g o n  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1  d i s p l a y s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
o b t a i n e d  s c o r e s .  A n  i n d e x  o f  s k e w n e s s  w a s  c o m p u t e d  f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n  
u s i n g  t h e  t h i r d  m o m e n t  a n d  e q u a l e d  - . 6 5 3 ,  i n d i c a t i n g  a  n e g a t i v e  s k e w .  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  V a r i o u s  t y p e s  o f  r e l i a b i l i t y  w e r e  e x a m i n e d  a t  b o t h  
t h e  t o t a l  t e s t  a n d  i n d i v i d u a l  i t e m  l e v e l s .  T h e  r e l i a b i l i t y  r e s u l t s  w e r e  
u s e d  i n  t u r n  t o  e v a l u a t e  t h e  scor~ng c r i t e r i a  f o r  t h e  t e s t  i t e m s .  T h e  c o n -
s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  w a s ' e v a l u a t e d  b y  c o r r e l a t i n g  i t  
w i t h  W A I S  a n d  G A T B  s u b t e s t s  t h o u g h t  t o  m e a s u r e  a t t r i b u t e s . s i m i l a r  t o  t h o s e  
a s s e s s e d  b y  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
R e l i a b i l i t y  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
T h r e e  t y p e s  o f  r e l i a b i l i t y  p r o c e d u r e s  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  c u r r e n t  
s t u d y :  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y ,  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y ,  a n d  i n t e r n a l  c o n -
s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y .  
I n t e r s c o r e r  R e l i a b i l i t y .  T w o  s c o r e r s  i n d e p e n d e n t l y  s c o r e d  a  s e t  o f  
3 0  b i c y c l e  d r a w i n g s  f r o m  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  1 4 1 .  T w o  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  
w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  s c o r e r  r e l i a b i l i t y .  F i r s t ,  b o t h  i t e m  a n d  t o t a l  
s c o r e s  f r o m  S c o r e r  1  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  i t e m  a n d  t o t a l  
s c o r e s  f r o m  S c o r e r  2 .  T h e  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  t o t a l  s c o r e s  
w a s  . 9 6 8 .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s c o r e r s '  r a t i n g s  f o r  e a c h  i t e m  a r e  
a l  
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T o t a l  S e o . r e s  
F i g u r e  1 .  R e l a t i v e  F r e q u e n c y  P p l y g o n  f o r  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  S c o r e s .  
2 5  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .  I t e m s  h a v i n g  t h e  l o w e s t  r e l i a b i l i t i e s  w e r e  3  ( . 4 7 3 ) ,  
1 4  ( . 5 3 9 ) ,  2 0  ( . 6 8 1 ) ,  1 0  ( . 6 9 3 ) ,  6  ( . 7 0 7 ) ,  a n d  4 · ( . 7 3 6 ) .  
A  s e c o n d  m e t h o d  o f  determin~ng s c o r e r  r e l i a b i l i t y  f o r  e a c h  i t e m  w a s  
b a s e d  o n  t h e  p e r c e n t a g e  ( o r  p r o p o r t i o n )  o f  b i c y c l e s  f o r  w h i c h  t h e  s c o r e r s  
w e r e  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  o n  s c o r i n g .  T h e  s c o r e r  a g r e e m e n t  f o r  e a c h  o f  
t h e  t w e n t y  i t e m s  i s  a l s o  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .  T h e  l o w e s t  r a t e  o f  a g r e e -
m e n t  ( . 8 6 7 )  o c c u r r e d  i n  s c o r i n g  i t e m s  4 ,  6 ,  1 0 ,  a n d  1 4 .  
T e s t - R e t e s t  R e l i a b i l i t y .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  f o r  t o t a l  s c o r e s  
w a s  d e t e r m i n e d  us~ng a  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  a n d  w a s  f o u n d  t o  b e  o n l y  . 5 2 9 .  
T e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  a l s o  c o m p u t e d  f o r  i n d i v i d u a l  i t e m s .  T h e  
l o w e s t  c o r r e l a t i o n s  o c c u r r e d  f o r  i t e m s  2  ( . 0 7 1 ) ,  3  ( . 1 7 2 ) ,  1 0  ( . 0 0 4 ) ,  1 4  
( - . 0 8 3 ) ,  1 6  ( . 0 5 6 ) ,  a n d  1 9  ( . 1 8 0 ) .  
S t u d e n t s '  t  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  i t e m  m e a n s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  T e s t  1  a n d  T e s t  2  a n d  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  a l l  t h e  
c h a n g e s  i n  i t e m  m e a n s  w e r e  p o s i t i v e ,  i n d i c a t i n g  i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  t r i a l s  o f  b i c y c l e  d r a w i n g .  S i g n i f i c a n t  T e s t  1  t o  T e s t  2  
ch~nge w a s  f o u n d  f o r  e i g h t  i t e m s .  C h a n g e s  i n  s i x  i t e m s  w e r e  i n  a  p o s i t i v e  
d i r e c t i o n .  H o w e v e r  u n e x p e c t e d  c h a n g e s  o n  t w o  i t e m s  ( 5  a n d  1 4 )  i n d i c a t e d  
p o o r e r  p e r f o r m a n c e  o n  T e s t  2  t h a n  o n  T e s t  1 .  V a l u e s  f o r  t h e  ! . .  t e s t s  f o r  
i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .  A  t  t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n s  o f  t o t a l  s c o r e s  f o r  T e s t  1  a n d  T e s t  2  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  o v e r a l l  
i m p r o v e m e n t  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l ( ! . .  ( 3 5 )  =  - 3 . 1 8 ,  . E _ < . 0 0 3 ) .  
I n t e r n a l  C o n s i s t e n c y  R e l i a b i l i t y .  C o r r e c t e d  i t e m - t o t a l  c o r r e l a t i o n s  
a n d  c o e f f i c i e n t  a l p h a  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e -
l i a b i l i t y  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  A  c o r r e c t e d  i t e m - t o t a l  c o r r e l a t i o n  
T a b l e  1  
2 6  
I n t e r s c o r e r  R e l i a b i l i t y  
o n  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
B i c y c l e  P e a r s o n  r  P e r c e n t a g e  o f
T e s t  I t e m  
A g r e e m e n t  
- -
1  
. u n d e f i n e d  1 . 0  
2  1 . 0 0  
1 . 0  
3  
. 4 7 3  . 9 0 0  
4  
. 7 3 6  . 8 6 7  
5  1 . 0 0  
1 . 0 0  
6  
. 7 0 7  
. 8 6 7  
7  
u n d e f i n e d  1 . . 0 0  
8  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
9  
. 8 0 0  
. 9 0 0  
i  
1 0  . 6 9 3  
. 8 6 7  
I  
.  l  
1 1  
•  8 6 1  
. .  9 3 3  
l  
1 2  . 9 3 2  
. 9 6 7  
1 3  . 7 8 0  
. 9 0 0  
1 4  
. 5 3 9  
. 8 6 7  
1 5  
. 7 9 1  
. 9 0 0  
1 6  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 7  . 9 3 5  
. 9 6 7  
1 8  
. 8 6 7  
. 9 3 3  
1 9  
•  7 9 6  
. 9 0 0  
2 0  
. 6 8 1  
. 9 3 3  
N o t e :  
I f ,  f o r  a n y  i t e m ,  o n e  o r  b o t h  r a t e r s  s c o r e d  a l l  b i c y c l e s  
e i t h e r  1  o r  0 ,  t h e  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  w a s  u n d e f i n e d  d u e  
t o  h a v i n g  a  z e r o  a s  i t s  d e n o m i n a t o r .  
T a b l e  2  
T e s t - R e t e s t  R e l i a b i l i t y  
t  T e s t s  o n  M e a n s  o f  ~terns a n d  T o t a l  
T e s t  I t e m  
_ ! : .  T e s t  V a l u e  a n d  S i g n i f i c a n c e  
! .  ( 3 5 )  =  
. E . .  <  
1  0  1 . 0 0  
2  
0  
1 . 0 0  
3  - 1 . 0 0  
•  3 2  
4  
0  
1 . 0 0  
5  
2 . 6 5  
. 0 1  
6  
- 1 . 4 1  
. 1 7  
7  
0  
1 . 0 0 -
8  0  1 . 0 0  
9  - 1 . 4 1  . 1 7  
1 0  
- 0 . 4 9  
. 6 2  
1 1  - 1 . 4 1  
. 1 7  
1 2  
- 2 . 4 7  . 0 2  
1 3  
_ . : . . . 2 . 0 2  
. 0 5  
1 4  2 . 2 4  
. 0 3  
1 5  
- 0 . 5 7  
. 5 7  
1 6  
- 1 . 1 6  . 2 5  
1 7  
- 2 . 4 9  . 0 2  
1 8  
- 2 . 4 7  . 0 2  
1 9  
- 2 . 7 1  . 0 1  
2 0  - 2 .  7 1  
. 0 1  
T o t a l  
- 3 . 1 8  
. 0 0 3  
2 7  
2 8  
i s  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  s c o r e s  o n  a  s p e c i f i c  i t e m  o f  t h e  scor~ng_criteria 
w i t h  t h e  t o t a l  s c o r e s  f o r  a l l  i t e m s  e x c e p t  t h a t  t h e  i t e m  b e i n g  e x a m i n e d  
h a s  b e e n  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  t o t a l .  T h i s  g i v e s  a  t r u e r  p i c t u r e  o f  h o w  
w e l l  a  s p e c i f i c  i t e m  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  t o t a l  b e c a u s e  i t  a v o i d s  c o r r e l a -
t i n g  t h e  i t e m  w i t h  i t s e l f  a s  p a r t  o f  t h e  t o t a l .  I t e m s  2 ,  3 ,  a n d  2 0  o f  
t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  s c o r i n g  c r i t e r i a  h a d  l o w  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
c o r r e c t e d  t o t a l  s c o r e s .  R e f e r  t o  T a b l e  3  t o  f i n d  v a l u e s  f o r  c o r r e c t e d  
i t e m - t o t a l  c o r r e l a t i o n s .  
T h e  o v e r a l l  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  t w e n t y - i t e m  t e s t  w a s  d e t e r -
m i n e d  b y  c o e f f i c i e n t  a l p h a  w h i c h  e q u a l e d  . 8 0 .  
V a l i d i t y  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
A  P e a r s o n  ! . .  w a s  u s e d  t o  c o m p u t e  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t  t o t a l  s c o r e s  w i t h  s c o r e s  o f  W A I S  a n d  G A T B  s u b t e s t s .  F o r  t h i s  s t u d y ,  
a n  r  o f  . 3 1 7  o r  g r e a t e r  w a s  u s e d  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  e v i d e n c e  o f  a  m e a n i n g -
f u l  v a l i d i t y  c o e f f i c i e n t .  F o r  a  c o r r e l a t i o n  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  . 3 1 7 ,  
. '  
i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  a t  l e a s t  1 0 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  s u b t e s t  s c o r e s  c a n  
b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  s c o r e s .  C o r -
r e l a t i o n s  o f  f i v e  o f  t h e  e l e v e n  W A I S  s u b t e s t s ,  i n c l u d i n g  B l o c k  D e s i g n ,  O b -
j e c t  A s s e m b l y ,  P i c t u r e  C o m p l e t i o n ,  S i m i l a r i t i e s ,  a n d  I n f o r m a t i o n ,  w i t h  t h e  
.  B i c y c l e  Draw~ng T e s t  m e t  t h i s  . 3 1 7  c r i t e r i o n .  T w o  G A T B  s u b t e s t s  m e t  t h i s  
c r i t e r i o n ,  T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e  a n d  F o r m  M a t c h i n g .  A l t h o u g h  V o c a b u l a r y  
a n d  T o o l  M a t c h i n g  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t ,  t h e i r  c o r r e l a t i o n s  d i d  n o t  e x c e e d  t h e  . 3 1 7  c u t o f f .  T h e  v a l u e s  o f  
t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  W A I S  a n d  G A T B  s u b t e s t s  w i t h  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
T a b l e  3  
I t e m  D i f f i c u l t y  a n d  C o r r e c t e d  I t e m  ~ T o t a l  C o r r e l a t i o n s  
f o r  t h e  2 0  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  I t e m s  
B i ' 7 y c l e  
T e s t  I t e m  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 ·  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
I t e m  
D i f f i c u l t y  
. 9 9 3  
. 8 3 7  
. 8 4 4  
. 5 6 0  
•  8 5 8  
. 6 9 5  
. .  9 7 8  
. 9 7 2  
. 4 9 6  
. 6 6 7  
. 6 2 4  
. 6 5 2  
•  7 4 5  
. •  9 1 0  
. 6 8 8  
. 7 8 0  
. 4 9 6  
. 4 3 3  
. 3 1 9  
. 2 0 6  
C o r r e c t e d  I t e m -
T o t a l  C o r r e l a t i o n  
. 2 4 2  
. 1 8 2  
. 1 9 0  
. 3 2 5  
. 4 0 3  
. 5 0 0  
. 3 3 4  
. 2 5 3  
. .  3 5 T  
. 3 2 6  
. 3 4 1  
. 5 5 8  
. 5 9 6  
. 4 1 0  
. 5 4 0  
. 4 7 7  
. 6 1 3  
. 3 5 3  
. 2 8 2  
. 1 5 4  
2 9  
3 0  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  4  a n d  5 .  
O t h e r  E v a l u a t i o n s  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
A  t  t e s t  w a s  u s e d  t o  s e e  w h e t h e r  h a n d e d n e s s  h a s  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
o n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  T h e  m e a n  t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  
1 2 3  r i g h t - h a n d e d  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  w a s  1 3 . 7 8 ,  w i t h  a  s t a n d a r d  d e -
v i a t i o n  o f  3 . 7 9 .  T h e  m e a n  t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  1 7  l e f t - h a n d e d  p a r t i c i p a n t s  
w a s  1 2 . 9 4 ,  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 9 9 .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  
m e a n s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( . ! .  ( 1 3 8 )  =  . 8 5 ;  . E _ < . 3 9 7 ) .  
E f f e c t  o f  a g e  o n  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  p e r f o r m a n c e  w a s  e x a m i n e d  w i t h  
a  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  D r a w i n g  a b i l i t y ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h i s  t e s t ,  
w a s  n o t  d i f f e r e n t  f o r  t h e  f i v e  _ a g e  c a t e g o r i e s  ( f  ( 4 , 1 3 6 )  =  . 7 7 1 ,  . E _ < . 5 4 6 ) .  
M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t o t a l  s c o r e s  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
f o r  t h e  f i v e  a g e  c a t e g o r i e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 .  A  t a b l e  o f  m e a n s  
a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  p e r f o r m a n c e  o n  W A I S  s u b t e s t s  b y  a g e  g r o u p s  i s  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A 2  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n o r m a t i v e  d a t a  t a b l e  o f  
m e a n s  i n  A p p e n d i x  A i .  
T a b l e  4  
C o r r e l a t i o n  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
w i t h  W A I S  S u b t e s t s  
W A I S  S u b t e s t  C o r r e l a t i o n  
r  
. E . <  
B l o c k  D e s i g n  
. 5 0 5  . 0 0 1  
O b j e c t  A s s e m b l y  
. 4 0 0  
. 0 0 1  
P i c t u r e  C o m p l e t i o n  
. 3 7 9  . 0 0 1  
S i m i l a r i t i e s  
. 3 4 5  
. 0 0 1  
I n f o r m a t i o n  
. 3 2 9  
. 0 0 1  
A r i t h m e t i c  
. 2 9 5  
. 0 0 1  
V o c a b u l a r y  
. 2 9 0  
. 0 0 1  
P i c t u r e  A r r a n g e m e n t  
. 2 4 9  
. 0 0 1  
C o m p r e h e n s : f o n  
.  2 4 8  
. 0 0 2  
D i g i t  S y m b o l  
. 1 5 5  
. 0 3 3  
D i g i t  S p a n  
. 1 3 1  
. 0 6 2  
3 1  
T a b l e  5  
C o r r e l a t i o n  o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
~ith G A T B  S u b t e s t s  
G A T B  S u b t e s t  
C o r r e l a t i o n  
r  
. E . <  
T h r e e  D i m e n s i o n a l  S p a c e  . 4 8 8  . 0 0 1  
F o n p .  M a t c h i n g  
. 3 6 3  
. 0 0 1  
V o c a b u l a r y  
. 2 9 3  . 0 0 1  
T o o l  M a t c h i n g  . 2 6 0  
. 0 0 1  
A r i t h m e t i c  R e a s o n  . 1 7 4  
. 0 2 0  
A s s e m b l e  . 1 5 4  
. 0 3 5  
N a m e  C o m p a r i s o n  
. 1 2 3  
. 0 7 4  
C o m p u t a t i o n  
. 1 1 7  
. 0 8 4  
D i s a s s e m b l e  
. 0 9 7  
. 1 2 6  
T u r n  
. 0 9 2  . 1 4 0  
M a r k  M a k i n g  
. 0 7 9  
. 1 7 8  
P l a c e  
. 0 3 5  . 3 4 1  
3 2  
3 3  
T a b l e  6  
M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  
o f  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  T o t a l  S c o r e s  
A g e  G r o u p  
M e a n  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
2 0 - 2 4  
1 3 .  9 5 2  
4 . 0 3 1  
2 5 - 3 4  1 3 . 7 8 3  
3 . 5 5 2  
I  
'  
! .  
3 5 - 4 4  1 4 . 2 1 6  
.  3 .  6 3 0  
4 5 - 5 4  
1 2 . 5 9 3  
3 . 6 5 1  
5 5 - 6 4  
1 3 . 9 0 0  
5 . 5 0 7  
D i s c u s s i o n  
T h e  v a l i d i t y  o f  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  g a i n s  s u p p o r t  f r o m  t h e  s i g n i -
f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  t h a t  a r e  f o u n d  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  t h i s  t e s t  a n d  
c e r t a i n  s u b t e s t s  o f  t h e  W A I S  a n d  G A T B .  B o t h  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  B i c y c l e  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  W A I S  a n d  G A T B  s u b t e s t s  w e r e  e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d .  
T h e  W A I S  s u b t e s t s  t h a t  m o s t  s t r o n g l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  B i c y c l e  D r a w -
i n g  T e s t  w e r e  B l o c k  D e s i g n  a n d  O b j e c t  A s s e m b l y .  T h e  d r a w i n g  t a s k  a n d  t h e s e  
t w o  s u b t e s t s  r e q u i r e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  a n d  t h e  . f i t t i n g  t o g e t h e r  o f  p a r t s  
t o  m a k e  m e a n i n g f u l  p a t t e r n s  o r  o b j e c t s .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h e s e  t w o  
s u b t e s t s  t o  h a v e  t h e  h i g h e s t  s p a t i a l  l o a d i n g  a n d  t o  u s e  t h e  s a m e  a r e a s  o f  
t h e  b r a i n  r e q u i r e d  f o r  d r a w i n g  t a s k s .  
T h r e e  o t h e r  W A I S  s u b t e s t s  n o t  h y p o t h e s i z e d  t o  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  
t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  d i d ,  i n  f a c t ,  c o r r e l a t e  w i t h  i t  b e y o n d  o u r  . 3 1 7  
c r i t e r i o n .  T h e s e  s u b t e s t s  w e r e  P i c t u r e  C o m p l e t i o n ,  S i m i l a r i t i e s ,  a n d  I n -
f o r m a t i o n .  A l t h o u g h  i t  h a d  n o t  b e e n  p r e d i c t e d ,  t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e -
t w e e n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  a n d  P i c t u r e  C o m p l e t i o n  s h o u l d  n o t  b e  s u r -
p r i s i n g .  M e m o r y  f o r  d e s i g n  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r i g h t  p a r i e t a l  a n d  t e m p o r a l  
l o b e s .  T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  p l a y s  
a  r o l e  i n  a c c u r a t e  e x e c u t i o n  o f  t h e  f r e e - d r a w i n g  t a s k  a s  w e l l  a s  t h e  P i c -
t u r e  C o m p l e t i o n  s u b t e s t .  T h e  s u b t e s t  S i m i l a r i t i e s  r e q u i r e s  c o n c e p t  f o r m a -
t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a n d  o r g a n i z e  r e l a t i o n s h i p s  o n  a n  a b s t r a c t  
l e v e l .  T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  f o u n 4  h e r e  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
a s  a  f r e e - d r a w i n g  t a s k  r a t h e r  ~han a  c o p y i n g  t a s k ,  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
r e q u i r e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e r c e p t u a l  c o n s t r u c t ,  n e c e s s i t a t i n g  a n  a b s t r a c t -
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i n g  a b i l i t y .  T h e  s u b t e s t  I n f o r m a t i o n  t e s t s  i n t e r e s t  i n  a n d  a b i l i t y  t o  
r e c a l l  f a c t s  a b o u t  t h e  w o r l d .  T h e  c o r r e l a t i o n  f o u n d  h e r e  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  p e r f o r m s  w e l l  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  i s  o n e  w h o  
i s  i n t e r e s t e d  i n  a n d  t a k e s  n o t i c e  o f  o b j e c t s  i n  h i s  e n v i r o n m e n t .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  . b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
a n d  t h e  G A T B  s u b t e s t s  T h r e e - D i m e n s i o n a l  S p a c e  a n d  F o r m  M a t c h i n g  h a d  b e e n  
p r e d i c t e d .  T o o l  Match~ng d i d  n o t  c o r r e l a t e  a s  h i g h l y  a s  e x p e c t e d .  A l -
t h o u g h  T o o l  M a t c h i n g  i s  th~ught t o  l o a d  o n  t h e  s a m e  f a c t o r s  a s  F o r m  M a t c h -
i n g ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t a s k s  i n v o l v e d .  T o o l  M a t c h i n g  r e q u i r e s  
t h e  m a t c h i n g  o f  a  s t i m u l u s  f i g u r e  w i t h  o n e  o f  f o u r  t e s t  f i g u r e s  w h i c h  a r e  
n e a r l y  i d e n t i c a l .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f i g u r e s  a r e  i n  t h e  d i s t r i -
b u t i o n  o f  b l a c k  a n d  w h i t e .  F o r m  M a t c h i n g  r e q u i r e s  t h e  m a t c h i n g  o f  s i z e  
a n d  s h a p e  o f  t h e  l i n e - d r a w i n g  s t i m u l u s  f i g u r e  w i t h  o n e  o f  f o u r  t e s t  g r o u p  
f i g u r e s .  T h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  s p e e d y  p e r f o r m a n c e  o n  F o r m  M a t c h i n g  m o r e  
c l o s e l y  m a t c h  t h o s e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  b i c y c l e  d r a w i n g  t a s k  t h a n  d o  s k i l l s  
n e c e s s a r y  f o r  T o o l  M a t c h i n g .  
I n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y  w a s  v e r y  h i g h  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
A l t h o u g h  t h e  r a t e r s  h a d  a c h i e v e d  a  ~igh l e v e l  o f  a g r e e m e n t  o n  t h e  s c o r i n g  
o f  i t e m s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  s o m e  i t e m s  w e r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  s c o r e  t h a n  o t h e r  
i t e m s .  S c o r i n g  f o r  t h o s e  i t e m s  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  t h e y  r e q u i r e d  
t h e  m o s t  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t .  M o s t  o f  t h o s e  w e r e  t h e  s a m e  i t e m s  f o u n d  t o  
h a v e  l e a s t  a g r e e m e n t  o n  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y .  T h o s e  i t e m s  w e r e  3 ,  4 ,  1 0 ,  
1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 8 ,  1 9 ,  a n d  2 0 .  F o r  t h o s e  i t e m s  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n s  a n d / o r  
e x a m p l e s  r e g a r d i n g  w h a t  a r e  s c o r a b l e  r e s p o n s e s  w o u l d  b e  u s e f u l .  S u c h  d e -
f i n i t i o n s  a n d  e x a m p l e s  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  i n  i m p r o v i n g  t h e  s t a n -
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d a r d i z a t i o n  o f  s c o r i n g  p r o c e d u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i t e m  1 5  i s  " s u p p o r t i n g  
b a r  f r o m  f r o n t  t o  p e d a l s . "  T h a t  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  b a r  i n  a p p r o x i m a t e  p o s i t i o n  e a r n s  o n e  p o i n t  o r  w h e t h e r  t h e  
b a r  m u s t  b e  p r o p e r l y  a t t a c h e d  t o  t h e  f r o n t  v e r t i c a l  b a r  a n d  t o  a p p r o p r i -
a t e  p l a c e  n e a r  t h e  p e d a l  m e c h a n i s m  t o  e a r n  t h e  p o i n t .  
T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  i s  f a i r l y  l o w .  B e c a u s e  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  i n  o t h e r  w a y s ,  i t  c o u l d  p r o -
b a b l y  b e s t  b e  s a i d  t h a t  t h i s  i s  a  g o o d  t e s t  o f  f r e e - d r a w i n g  a b i l i t y  f o r  a  
o n e - t r i a l  a p p l i c a t i o n .  F o r  n o . e x p l a i n a b l e  r e a s o n ;  o n  t w o  i t e m s  p e r f o r -
m a n c e  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l  w a s  p o o r e r  t h a n  o n  t h e  f i r s t  t r i a l .  O n  s i x  i t e m s  
t h e r e  w a s  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  
t h i n k i n g  a b o u t  o r  tak~ng n o t i c e  o f  b i c y c l e s  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  t r i a l s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i t e m s  t h a t  h a d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  e i t h e r  d i r e c -
t i o n  w e r e  i n  m o s t  c a s e s  t h o s e  s a m e  i t e m s  r e q u i r i n g  t h e  m o s t  s u b j e c t i v e  j u d g -
m e n t  b y  t h e  r a t e r s .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h e t h e r  m o r e  c l e a r l y  
d e f i n i n g  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  w o u l d  a f f e c t  t h e  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  a n d  
i n  w h i c h  d i r e c t i o n  a n y  e f f e c t  w o u l d  b e .  
A n o t h e r  v a r i a b l e  w h i c h  w a s  n o t  c o n t r o l l e d  f o r  i n  t h i s  s t u d y  a n d  m i g h t  
h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  a n a l y s i s  i s  
e x p e r i m e n t e r  e f f e c t .  F o u r  p s y c h o m e t r i s t s  a d m i n i s t e r e d  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  W A I S  f o r  T e s t  1 .  A l l  r e t e s t s  w e r e  a d -
m i n i s t e r e d  b y  o n e  o f  t h e  o~iginal f o u r  p s y c h o m e t r i s t s .  O n e  p a r t i c i p a n t  h a d  
bee~ g i v e n  T e s t  1  b y  a  y o u n g  m a l e  p s y c h o m e t r i s t .  W h e n  t h e  r e t e s t  w a s  g i v e n ,  
h e  m a d e  a n  o b v i o u s  a t t e m p t  t o  b e  h e l p f u l  a n d  i m p r e s s  t h e  f e m a l e  p s y c h o m e -
t r i s t .  H i s  s e c o n d  d r a w i n g  c o n t a i n e d  m a n y  o f  t h e  s a m e  o b v i o u s  d i s t o r t i o n s  
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a n d  o m i s s i o n s ,  b u t  a l s o  c o n t a i n e d  m o r e  e x t r a n e o u s  d e t a i l s ,  s u c h  a s  r e f l e c -
t o r s  a n d  f i l l e d - i n  a r e a s .  
T w o  o t h e r  v a r i a b l e s  m i g h t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  test~retest r e l i a b i l i t y  
r e s u l t s .  T e s t  1  w a s  t a k e n  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  e n t i r e  W A I S ,  w h i c h  u s u a l l y  
t a k e s  a  m i n i m u m  o f  a n  h o u r .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  h a d  b e e n  i n  t e s t i n g  s i t u a -
t i o n s  f o r  o n e  h a l f  t o  o n e  f u l l  d a y  p r i o r  t o  t a k i n g  t h e  W A I S .  F a t i g u e  a n d  
l a c k  o f  e n t h u s i a s m  m a y  h a v e  h a d  g r e a t e r  e f f e c t  o n  t h e  e f f o r t  e x p e n d e d  f o r  
t h e  f i r s t  t e s t .  T h e  s e c o n d  t r i a l  o f  b i c y c l e  d r a w i n g  o c c u r r e d  a t  a  t i m e  
w h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  b e e n  e n g a g e d  i n  a c t i v i t i e s  o t h e r  t h a n  t e s t  a c -
t i v i t i e s  f o r  t w o  o r  m o r e  w e e k s .  T e s t  2  w a s  p r e s e n t e d  a s  a n  i s o l a t e d  t a s k  
r a t h e r  t h a n  a f t e r  o t h e r  t e s t i n g .  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r o l  f o r  s o m e  o f  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  
e x i s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  
w o u l d  b e  i m p r o v e d .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  b y  h a v i n g  t h e  s a m e  e x p e r i m e n t e r  
a d m i n i s t e r  b o t h  t r i a l s  t o  p e o p l e  w h o  h a d  n o t  b e e n  e n g a g e d  i n  t e s t i n g  j u s t  
p r i o r  t o  e i t h e r  t r i a l .  
T h e  i t e m - t o t a l  c o r r e l a t i o n s  a n d  c o e f f i c i e n t  a l p h a  r e f l e c t  a  t e s t  t h a t  
h a s  m o d e r a t e  t o  m o d e r a t e l y  h i g h  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  i t e m s  a r e  t e s t i n g  a  f a i r l y  h o m o g e n e o u s  a t t r i b u t e .  S c o r e s  o n  t h r e e  
o f  t h e  i t e m s ,  i t e m s  2 ,  3 ,  a n d  2 0 ,  w e r e  n o t  a s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
t o t a l  s c o r e  a s  w o u l d  b e  d e s i r e d .  T h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  t h a t  m a y  a c c o u n t  
f o r  t h i s  r e s u l t .  A n  u n e v e n  s p l i t ,  a l m o s t  a l l  r e s p o n s e s  o n  a n  i t e m  b e i n g  
c o r r e c t  o r  w r o n g ,  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w  c o r r e l a t i o n .  T h e  o t h e r  p o s s i -
b i l i t y  i s  th~t r a t e r s  m a y  h a v e ·  sco~ed t h e  i t e m s  d i f f e r e n t l y .  
P e r f o r m a n c e  o n  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  c o u l d  n o t  b e  p r e d i c t e d  b y  
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w h e t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  l e f t  o r  r i g h t  h a n d e d .  N e i t h e r  c o u l d  d r a w i n g  
a b i l i t y  b e  p r e d i c t e d  b y  k n o w l e d g e  o f  t h e  p e r s o n ' s  . a g e .  T h e  v a r i a b l e s  o f  
h a n d e d n e s s  a n d  a g e  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  t e s t  s c o r e s .  
T h e  B i c y c l e  D r a w i n g . T e s t  i s  o n l y  a p p r o p r i a t e  t o  u s e  a s  p a r t  o f  a  
b a t t e r y  o f  n e u r o p s y c h o l o g i c a l . t e s t s .  S i n c e  n o r m a i  p e o p l e  v a r y  g r e a t l y  
i n  p e r f o r m a n c e  o n  t h i s  t e s t ,  c o n c l u s i o n s  s h o u l d  n o t  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  
p r e s e n c e  o f  o r g a n i c i t y  b a s e d  o n  a b i l i t i e s  d i s p l a y e d  b y  p e r f o r m a n c e  o n  
t h i s  o n e  t e s t .  
T h e  B i c y c l e  Draw~ng T e s t  s e e m s  t o  b e  c u l t u r e - f a i r  b e c a u s e  b i c y c l e s  
a r e  f o u n d  i n  m o s t  c u l t u r e s  a t  a l l  e c o n o m i c  l e v e l s .  T h e  t e s t  d o e s  n o t  
r e q u i r e  u s e  o f  l~nguage e x c e p t  i n  t h e  s i m p l e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  c a n  b e  
t r a n s l a t e d .  T h e  a c t u a l  d r a w i n g  i s  c o m p l e x  e n o u g h  t o  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  
c i r c l e s ,  s t r a i g h t  l i n e s ,  a n g l e s ,  c u r v e s ,  a n d  d i a g o n a l s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  
p r o p e r  s i z e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  o v e r a l l  p r o p o r t i o n s .  
T h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  d e s e r v e  s o m e  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  I t e m  1 8 ,  
" f e n d e r s " ,  c r e a t e d  m a n y  p r o b l e m s .  A f t e r  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  
w a s  b e g u n ,  o n e  i n t e l l i g e n t  y o u n g  p a r t i c i p a n t  c o m m e n t e d  a s  h e  w a s  c o m p l e -
t~ng h i s  d r a w i n g  t h a t  h e  h a d  n o t  p u t  f e n d e r s  o n  t h e  b i c y c l e  b e c a u s e  i t  w a s  
a  r a c i n g  b i k e .  I n v e s t i g a t i o n  c o n f i r m e d  t h i s  m a n ' s  b e l i e f ;  r a c i n g  b i c y c l e s  
d o  n o t  h a v e  f e n d e r s .  I n  a  c o n s u l t a t i o n  w i t h  M u r i e l  L e z a k ,  t h e  s c o r i n g  o n  
i t e m  1 8  b e c a m e  " f e n d e r s  - n o  f e n d e r s  o n  r a c i n g  b i c y c l e  =  1  p o i n t ;  f e n d e r s  
o n  a n y  o t h e r  b i c y c l e =  1  p o i n t . "  I t  t h e n  w a s  t h e  t a s k  o f  t h e  r a t e r  t o  
j u d g e  w h e t h e r  a  p a r t i c i p a n t  w a s  a t t e m p t i n g  t o  d r a w  a  r a c i n g  b i c y c l e  o r  
w h e t h e r  h e  h a d  f o . r g o t t e n  t h e  f · e n d e r s .  T h i s  p r o b l e m  c o u l d  b e  a v o i d e d  b y  
s u b s t i t u t i n g  " t i r e s , "  o f t e n  f o r g o t t e n  a n d  c e r t a i n l y  l e s s  d e b a t a b l e ,  f o r  
3 9  
" f e n d e r s . "  
O n  s o m e  i t e m s  o f  t h e . t e s t ,  s u c h  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i t e m  1 5  -
" s u p p o r t i n g  b a r  f r o m  f r o n t  t o  p e d a l s , "  o n e  p o i n t  m i g h t . b e  g i v e n  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  b a r ,  a n o t h e r  f o r  i t s  p r o p e r  p l a c e m e n t .  
A n  i n t e r e s t i n g  i d e a  f o r  a  f u t u r e  s t u d y  w o u l d  b e  t o  t e s t  a  n e w  s c o r -
i n g  s y s t e m .  T h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  c o u l d  c o n s i s t  o f  2  s e t s :  A  f o r  t h o s e  
i t e m s  m o r e  l i k e l y  i n d i c a t i v e  o f  l e f t  h e m i s p h e r e  d e f i c i t ,  a n d  B  f o r  t h o s e  
i t e m s  m o r e  l i k e l y  i n d i c a t i v e  o f  r i g h t  h e m i s p h e r e  d e f i c i t .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l i a -
b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  B i c y c l e  Draw~ng T e s t .  C o r r e l a t i o n s  w i t h  s u b t e s t s  
o f  t h e  W A I S  a n d  G A T B  o f f e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t .  I n t e r -
scor~r r e l i a b i l i t y  a n d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  m e e t  s t a n d a r d s  f o r  
t e s t s  o f  t h i s  s o r t .  
T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  i s  n o t  a s  h i g h  a s  d e s i r e d .  P o s s i b l e  r e a s o n s  
f o r  t h i s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  a n d  s u g g e s t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  f u t u r e  e x a -
m i n a t i o n  o f  v a r i a b l e s .  
H a n d e d n e s s  a n d  a g e  w e r e  e x a m i n e d  a s  v a r i a b l e s .  N e i t h e r  w a s  f o u n d  t o  
h a v e  a  ~ignificant e f f e c t  o n  p e r f o r m a n c e  o n  t h i s  t e s t .  
T h i s  s t u d y  p r e s e n t s  s o m e  n o r m a t i v e  d a t a  a b o u t  t h e  B i c y c l e  D r a w i n g  
T e s t .  T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  t e s t  h a s  a n  a p p r o p r i a t e  p l a c e  i n  a  
b a t t e r y  o f  n e u r o p s y c h o l o g i c a l  t e s t s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  f o c u s  o n  
t h e  v a r i o u s  d e f i c i t s  o f  n e u r o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  t h a t  a r e  t a p p e d  b y  t h e  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t .  
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A p p e n d i x  A
1  
T A B L E  O F  N O R M A T I V E  D A T A  F O R  S T J B T E S T S  O F  T H E  W A I S  
A g e  G r o u p s :  2 0 - 2 4  
2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
5 5 - 6 4  
Su~tests: 
I n f o r m a t i o n  
M e a n  
1 0 . 1 5  
1 0 . 3 9  
1 0 . 4 9  
1 0 . 2 7  
10.l~6 
S . D .  
2 . 9 3  
2 . 8 8  2 . 9 5  
3 . 0 7  
3 . 3 5  
C o m p r e h e n s i o n  
M e a n  
1 0 . 1 4  
1 0 . 1 1  
1 0 . 3 6  
1 0 . 3 5  
9 . 6 8  
S . D .  
3 . 0 4  
3 . 0 3  
2 . 8 2  
3 . 2 4  
3 . 0 2  
1  
l  
I  
A r i t h m e t i c  
'  
M e a n  
1 0 . 4 5  
1 0 . 6 1  1 0 .  7 3  
1 0 . 6 5  
1 0 . 2 6  
1 ·  
S . D .  
3 . 1 2  
3 . 2 8  3 . 2 3  
3 . 3 9  
3 . 3 9  
Simila~ities 
' M e i ! n  
1 0 . 0 3  
9 . 8 9  
9 . 4 6  8 . 9 1  
9 . 3 3  
S . D .  
3 . 0 3  3 . 0 7  
3 . 0 2  3 . 5 0  
3 . 3 3  
D i g i t  S p a n  
M e a n  
9 . 6 9  1 0 . 1 3  9 . 5 7  
9 . 0 0  
s .  7 0  
S . D .  
2 . 8 5  2 . 9 1  
2 . 8 6  2 . 9 9  3 . 2 6  
V o c a b u l a r y  
M e a n  
9 . 5 6  9 . 9 5  
1 0 . 1 5  0 . 0 5  
9 . 9 1  
S . D .  
3 . 0 1  2 . 9 9  
3 . 2 2  3 . 4 9  
3  · ' • 6  
D i g i t  S y m b o l  
M e a n  
9 . 7 1  9 . 2 6  8 . 0 7  6 . 9 0  
6 . 1 1  
S . D .  
2 . 4 6  3 . 1 2  2 . 6 5  2 . 6 3  
2 . 6 8  
P i c t u r e  C o m p l e t i o n  
l - ! e a n  
1 0 . 4 1  1 0 . 2 5  1 0 . 0 9  8 . 0 8  
7 .  7 3  
S . D .  
2 . 9 1  2 . 9 6  
2 .  7 5  
2 . 3 8  2 . 5 0  
B l o c k  D a s i g n  
N e  a n  
1 0 . 1 8  
1 0 . 2 2  
9 . 6 5  
8 . 7 9  
7 . 5 1  
S . D .  
2 . 9 5  3 . 1 3  
2 . 9 8  2 . 9 3  
2 . 7 1  
P i c t u r e  A r ! a n g e m e n t  
M e a n  
1 0 . 5 6  
9 . 7 7  
9 . 0 5  
7 . 8 3  7 . 5 4  
S . D .  
2 . 9 8  
2 . 5 9  
3 . 0 2  2 . 6 9  
2 . 4 6  
O b j P . c t  A s s e m b l y  
M e a n  
1 0 . 2 9  
9 . 9 2  9 . 2 6  8 . 7 5  7 . 5 3  
S . D .  
2 . 9 8  
2 . 9 1  2 . 9 1  
2 . %  2 . 5 9  

A p p e n d i x  B  
S c o r i n g :  B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  
S c o r e  o n e  p o i n t  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  t w o  w h e e l s  
2 .  s p o k e s  o n  w h e e l s  
3 .  w h e e l s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  s i z e  ( n o  g r e a t e r  t h a n  2 / 3  d i f f e r e n c e )  
4 .  w h e e l  s i z e  i n  p r o p o r t i o n  t o  b i c y c l e  
5 .  f r o n t  w h e e l  s h a f t  c o n n e c t e d  t o  h a n d l e  b a r s  
6 .  r e a r  w h e e l  s h a f t  c o n n e c t e d  t o  s e a t  o r  s e a t  s h a f t  
7 .  h a n d l e  b a r s  
8 .  s e a t  
9 .  s e a t  s h a f t  c o n n e c t e d  t o  p e d a l s  
1 0 .  s e a t  i n  w o r k a b l e  r e l a t i o n  t o  p e d a l s  ( n o t  t o o  f a r  a h e a d  o r  b e h i n d )  
1 1 .  p e d a l s  ( 2 )  
1 2 .  p e d a l s  p r o p e r l y  p l a c e d  r e l a t i v e  t o  t u r n i n g  m e c h a n i s m  o r  g e a r s  
1 3 .  g e a r s  i n d i c a t e d  ( c h a i n  w h e e l  a n d  s p r o c k e t )  
1 4 .  t o p  s u p p o r t i n g  b a r  p r o p e r l y  p l a c e d  
1 5 .  s u p p o r t i n g  b a r  f r o m  f r o n t  t o  p e d a l s  
1 6 .  d r i v e  c h a i n  
1 7 .  d r i v e  c h a i n  p r o p e r l y  a t t a c h e d  
1 8 .  f e n d e r s  ( n o  f e n d e r s  o n  r a c i n g  b i k e ;  2  f e n d e r s  o n  a l l  o t h e r s )  
1 9 .  l i n e s  p r o p e r l y  c o n n e c t e d  
2 0 .  n o  t r a n s p a r e n c i e s  
M a x i m u m  p o s s i b l e  s c o r e :  2 0  p o i n t s  
A p p e n d i x  C  
B i c y c l e  D r a w i n g  T e s t  Q u e s t i o n n a i r e  
C i r c l e  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  E x p l a i n  A L L  y e s  r e s p o n s e s .  
H a v e  y o u  h a d  
A .  a  h e a d  i n j u r y ?  n o  y e s ,  e x p l a i n  
B .  a  h i g h  f e v e r ?  n o  y e s ,  e x p l a i n  
C .  s p e l l s  o f  a n y  k i n d ?  
n o  y e s ,  e x p l a i n  
D .  p e r i o d s  w h e n  y o u  l o s t  c o n s c i o u s n e s s ?  
n o  y e s ,  e x p l a i n  
E .  p e r i o d s  w h e n  y o u  l o s t  c o n t r o l  o f  s p e e c h ?  n o  y e s ,  e x p l a i n  
F .  p e r i o d s  w h e n  y o u  l o s t  c o n t r o l  o f  a n y  l i m b ?  n o  y e s ,  e x p l a i n  
A r e  y o u  n a t u r a l l y  l e f t  o r  r i g h t  h a n d e d ?  
H a s  a n y o n e  e v e r  t r i e d  t o  c h a n g e  y o u r  h a n d e d n e s s ?  
A g e :  
E d u c a t i o n :  
